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VOORWOORD 
In dit PAGV-verslag worden de resultaten van bijna tien jaar onderzoek beschreven. Het grootste deel 
van het onderzoek is uitgevoerd op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in Wagenin-
gen door W. Nijveldt en W.P. Mantel. Korte verslagen van dit onderzoek zijn door hen gedaan in de 
jaarverslagen van het IPO. Daarnaast is een deel van het onderzoek uitgevoerd door de Plantenziek-
tenkundige Dienst. 
De auteur heeft zelf ook een deel van het onderzoek uitgevoerd en wel het afsluitende gedeelte. 
Met dit verslag heeft de auteur geprobeerd een afrondend overzicht te maken van het onderzoek 
naar Mayetiola spp. in graszaadgewassen, zodat het een uitgangspunt kan zijn voor mogelijk vervolg-
onderzoek. De gegevens zijn deels ontleend aan verslagen van bovengenoemde personen en deels 
aan eigen onderzoeksresultaten. 
SAMENVATTING 
In dit verslag wordt het onderzoek naar Mayetiola spp. in graszaadgewassen in de periode 1978-
1987 beschreven. In 1977 werd voor het eerst melding gemaakt van schade aan veldbeemdgras door 
Mayetiola spp. In sommige percelen liep de schade op tot 60% opbrengstreductie. Uit veldproeven 
werd duidelijk dat deze galmuggen te bestrijden zijn met permethrin en parathion. Vangbakvangsten 
toonden aan dat Mayetiola spp. een eerste vluchtperiode heeft van begin mei tot half juni, een tweede 
vlucht vanaf begin juli met pieken half juli en half augustus en doorlopend tot begin oktober. Mogelijk 
is er dan al sprake van een derde vluchtperiode. Uit deze vluchtregistratie bleek dat zowel Mayetiola 
poae als Mayetiola schoben minstens twee generaties per jaar hebben. De vluchtregistratie werd 
jaarlijks in verschillende regio's in Nederland uitgevoerd op praktijkpercelen. 
Ook werden praktijkpercelen bemonsterd om de infectiedruk van de galgmuggen te onderzoek. De 
percelen waren gedeeltelijk dezelfde als die bij de vluchtregistratie. Uit deze bemonstering bleek dat 
in de onderzoeksjaren de infectiedruk niet veel wijzigde. Tussen percelen onderling waren wel grote 
verschillen. 
Uit de vluchtgegevens en de bemonstering van de aparte percelen bleek dat er geen duidelijk 
verband is tussen het aantal poppen in de zode in de winter en het aantal galmuggen in de vangbak 
in mei en juni. 
In 1985-1987 werden proeven uitgevoerd naarde economische betekenis van graszaadstengelgal-
muggen. Uit dit onderzoek bleek dat deze galmuggen in september meer schade kunnen veroorza-
ken dan in augustus. De schadedrempel voor augustus is eiafzet op 20-25% van de spruiten en voor 
september op 10% van de spruiten. 
SUMMARY 
In this report research on Mayetiola spp. in grasses grown for seed during the period 1978-1987 is 
discribed. In 1977 damage up to 60% of the seed yield was observed in smooth-staiked meadow 
grass. The results of field trials showed that good control of the gall midges was possible with per-
methrin and parathion. Cathes with a watertrap indicated that the first flight of Mayetiola spp. starts 
the beginning of May and ends in the middle of June. The second flight starts the beginning of July 
and has two tops, one in the middle of July and one in the middle of August. The second flight ends 
the beginning of October, but may be this is already the third flight. The catches made clear that 
Mayetiola poae and Mayetiola schoben at least have two generations each year. The watertrap 
catches were executed each year in several regions in the Netherlands on farmers fields. Farmers 
fields were also investigated yearly to estimate the infection level of the gall midges. The results 
showed that the mean infection level did not alter very much during the years of the research. In each 
year however there were large differences in infection level between the fields investigated. 
Some fields were used both for trap catches and for estimation of infection level. The results of these 
fields showed that the amount of pupae found during the winter in the soil do not correlate with the 
amount of gall midges caught in the watertrap during May and June. 
In 1985-1987 research was done to investigate the economical value of the gall midges in grass seed 
crops. In the trials the galmidges caused more damage in September than in August. The economical 
thereshold therefore is in August eggs of gall midges on 20-25% of the sprouts and in September on 
10% of the sprouts. 
1. INLEIDING 
In 1977 kwamen er in Zuidwest-Nederland percelen veldbeemdgras voor met ernstige gewasschade. 
Uit monsters van een van deze percelen werden galmuggen opgekweekt van het geslacht Mayetiola. 
Deze galmuggen staan bekend als aantasters van verschillende grassoorten. Dit vormde de aanlei-
ding om onderzoek te starten naar Mayetiola spp. in graszaadgewassen. 
Aanvankelijk werd, in nauwe samenwerking, door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek 
(IPO) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD) onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor chemi-
sche bestrijding. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van dit onderzoek. 
Tegelijkertijd werd op het IPO onderzoek gedaan naar de fenologie van de galmuggen (hoofdstuk 7) 
en naar het vluchtverloop (hoofdstuk 4). Nadat er een aantal insekticiden beschikbaar waren om de 
galmuggen te bestrijden is het IPO onderzoek gestart met als doel een verantwoord bestrijdingsad-
vies voor graszaadstengelgalmuggen te ontwikkelen. Als basis voor een advies kwamen in aanmer-
king:^ 
1. zodebemonstering in de periode dat de galmuggen als pop in rust verblijven (hoofdstuk 5); 
2. het volgen van de galmugvluchten gedurende de gehele groeiperiode van het gewas (hoofdstuk 4). 
Daarnaast werd onderzoek gestart naar de economische betekenis van graszaadstengelgalmuggen 
(hoofdstuk 6). Dit laatste onderzoek is in 1986 overgenomen door het Proefstation voor de Akker-
bouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV). 
Het onderzoek is onder begeleiding van de Programma Advies Commissie voor de Graszaadteelt 
uitgevoerd en is gesubsidieerd door het Produktschap voor Landbouwzaaizaden. 
In dit verslag wordt het gehele onderzoek naar Mayetiola spp. in graszaadgewassen in Nederland in 
de periode 1978-1987 beschreven. Voor de hoofdstukken 4, 5 en 7 is uitvoerig gebruik gemaakt van 
de jaarverslagen van het IPO. 
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2. DEGALMUGGEN 
2.1 Taxonomie 
In Europa zijn er twee soorten galmuggen, Contarinia poae Thomaszewski en Sitodiplosis cambrien-
sis Jones, die bij Poa-soorten de zaadvorming verhinderen (Barnes, 1946; Tischler, 1962; Schober, 
1959; Fröhlich, 1962). Vier andere soorten tasten de stengels aan. Dit zijn Caulomyia (Mayetiola) 
radifica (Rübsaamen), Mayetiola joannisi Kieffer, Mayetiola poae (Bosc) en Mayetiola schoben 
Barnes. In Amerika zijn twee verwante soorten (Colpodia pratensis Felt en C. sanguina Felt) geasso-
cieerd met Poa pratensis. Van deze twee soorten is weinig bekend (Barnes, 1946). 
C. radifica en M. poae lijken nauw verwant aan elkaar. Verder onderzoek is nodig om zeker te zijn dat 
het om twee soorten gaat. Kieffer plaatste deze soorten in het geslacht Chortomyia, maar 
Rübsaamen maakte radifica onderdeel van het nieuwe geslacht Caulomyia. Rübsaamen gebruikte 
het geslacht Mayetiola helemaal niet, maar plaatste deze soorten in de geslachten Phytophaga 
Rondani en Poomyia Rübsaamen (Barnes, 1946). 
M. poae (Bosc) afkomstig van Poa trivialis is het eerst beschreven door Bosc. Mayetiola graminicola 
Winnertz en Mayetiola graminis Brischke worden synoniem geacht aan M. poae Bosc. (Barnes, 
1946). 
Bijna zonder uitzondering behoren alle schadelijke galmuggen die aan de basis van de graszaadsten-
gels leven tot het geslacht Mayetiola. Dit geslacht omvat de sub-genera Mayetiola Kieffer {Phytopha-
ga Rondani), Chortomyia Kieffer, Poomyia Rübsaamen, Caulomyia Rübsaamen en Pemphigocecis 
Rübsaamen (Barnes, 1958 b). 
Graszaadstengelgalmuggen worden in het Engels aangeduid met 'gall midges', in het Duits met 
'Gallmucken'en in het Frans met 'cecidomyie' 
2.2 Morfologie 
De larven van M. poae leven in een verdikking van de stengel vlak boven een knoop in het midden of 
in de bovenste helft van de stengel. Op de verdikking ontwikkelen zich uitsteeksels als gevolg van het 
zuigen door de larven. Deze uitsteeksels zijn regelmatig verdeeld langs een longitudinale as op een 
zijde van de stengel. De larven zijn wit en leven gregair in een holte binnen de verdikking (Barnes, 
1946,1958 a). 
De larven van C. radifica die nauw verwant zijn aan M. poae (zie 2.1) zitten in een verdikking van de 
stengel, ongeveer ter hoogte van de stengelbasis. De uitsteeksels komen, onregelmatig verdeeld, 
zowel uit de bladschede als uit de stengel, waardoor ze losser om de stengel zitten dan de hierboven 
beschreven uitsteeksels (Barnes, 1946,1958 a). 
Behalve de verschillen in lokatie op de stengel en in uiterlijk van de gallen verschillen de larven van 
M.poae en C. radifica ook. De larven van M. poae hebben geen borststaafje (sternale spatula), terwijl 
de larven van C. radifica een hastiform borststaafje hebben (Barnes, 1946,1958 a). 
De larven van M. joannisi leven in een kleine verdikking onder de bladschede aan de basis van de 
stengel. De tweede of derde knoop van een aangetaste stengel is licht gezwollen. Op deze verdikking 
ontwikkelen zich geen wortel-achtige uitsteeksels. De larven hebben een hastiform borststaafje 
(sternale spatula). De larven, die wit en gregair zijn, zitten achter de bladschede (Barnes, 1946, 
1958 a). 
Van alle drie de soorten zijn de larven wit en vormen ze een puparium, waarin ze verpoppen (Barnes, 
1958 a). Het puparium is een belangrijk kenmerk voor galmuggen van het geslacht Mayetiola (Bar-
nes, 1958 b). 
De volwassen muggen van de drie hierboven beschreven soorten zijn moeilijk van elkaar te onder-
scheiden. De originele beschrijvingen zijn onvolledig en het typemateriaai is moeilijk toegankelijk of 
niet meer aanwezig (Barnes, 1958 a). Alhoewel de globale levenscyclus van de galmuggen bekend 
is, is het niet met zekerheid te zeggen dat alle muggen tot verschillende soorten behoren. Volwassen 
galmuggen zijn zelfs voor een specialist moeilijk te identificeren. 
Er is grote behoefte aan uitgebreid onderzoek naar de biologie van deze drie soorten om meer 
informatie te krijgen over de betekenis van de relatief kleine verschillen in symptomen. Van Mayetiola 
destructor is bekend dat de verschillende generaties op verschillende hoogte van de stengels van de 
granen leven. Dat kan afhankelijk zijn van de vluchtperiode van de ei-leggende muggen (Barnes, 
1958 a). Ook zijn er soms wel en soms geen verdikkingen op de plaats waar de larven in de stengel 
zitten, afhankelijk van het aantal larven en de reactie van de plant. In hoeverre deze verschillen ook 
bij de graszaadstengelgalmuggen voorkomt is tot nu toe niet bekend (Barnes, 1958 a). 
Tot 1958 zijn er drie soorten van Mayetiola sens.lat. van Poa spp. beschreven. In 1957 ontving 
Barnes van H. Schober ter identificatie een Mayef/ö/a-achtige galmug, die in 1955 in Noord Duitsland 
was gevonden. Het speciale aan deze mug was dat de mannetjes een 'curious hook-shaped terminal 
sclerotisation of the penis-sheath' hebben. Tot dan toe is er geen Mayetiola soort bekend, die zo'n 
sclerotisatie heeft (Barnes, 1958 a). Op de verdikking van de stengel zijn geen draderige uitsteeksels 
aanwezig (Barnes, 1958 a). De larven hebben een sternale spatula (Barnes, 1958 b). De larven leven 
met meerdere bij elkaar onder de bladschede aan de basis van de stengel van Poa pratensis. Barnes 
(1958 a) heeft vanwege de vele overeenkomsten met het geslacht Mayetiola, geen nieuw geslacht 
willen introduceren en deze galmug geclassificeerd als Mayetiola schoberisp.n. Barnes (1958 a). 
Schober (1959) en Thygesen (1964) geven een uitgebreide beschrijving van M. schoben. 
De bruine eieren worden op de bovenkant van de bladeren gelegd in groepjes van 1 tot 10 eieren 
(Sjollema, 1980). Volgens Thygesen (1964) zijn de eieren 0,3 - 0,4 mm lang. Schober (1959) meette 
echter een lengte van 0,6 mm en een breedte van 0,083 mm. De eilegcapaciteit van een vrouwtje is 
ongeveer 200 eieren (Thygesen, 1964) tot 360 eieren (Schober, 1959). Als de eieren uitkomen 
bewegen de larven naar de basis van de plant (Thygesen, 1964). De jonge larven zijn 0,45 mm groot 
(Schober, 1959). 
De volgroeide larve heeft een aantal karakteristieken, waaraan met zekerheid is te herkennen dat het 
om een Mayef/o/a-species gaat. Deze karakteristieken, samen met het aantastingsbeeld van het 
gewas leiden meestal wel tot benoeming van de larve (Barnes, 1958 b). 
De larven van /Uayef/o/a-soorten zijn klein en wit en leven tussen de bladschede aan de stengelbasis. 
Soms is er ter plekke een lichte verdikking, vooral als enkele larven dicht op elkaar zitten. Soms 
ontbreekt de verdichting en moet de bladschede worden losgemaakt om de larven te kunnen vinden. 
De L3-larve heeft aan de buikzijde, vlakbij het hoofd een borststaafje. Het borststaafje (voor zover 
aanwezig) van de Mayef/ö/a-soorten heeft twee punten (bifid), zoals bij de Hessische vlieg, of een 
punt (hastiform). Helaas heeft minstens een soort, nl. M. poae geen borststaafje (Barnes, 1958 b). 
De monddelen van de larven zijn alleen geschikt voor de opname van vloeibare stoffen. Dit heeft tot 
gevolg dat de larven zich op meristematisch weefsel moeten voeden, wat bij de grassen het weefsel 
boven de knopen is. In weinig gevallen roept bij grassen de voedingswijze van de larven de vorming 
van een gal op. Dit in tegenstelling tot bij dicotyle planten (Frölich, 1962). 
De puparia zijn 3 tot 6 mm groot. Ze zijn glanzend fel bruin tot barnsteenkleurig, relatief hard en bros 
en enigszins gebogen van vorm. Ze hebben een stomp uiteinde. De wand van het puparium is 
gemaakt uit de huid van het L2-stadium. De puparia zitten meestal in stengelresten oppervlakkig in of 
juist boven de grond, met de spitse kant naar boven gericht. 
De lengte van de muggen is voor beide geslachten van M. schoben zeer variabel (vrouwtje 2,1 tot 4,3 
mm; mannetje 2,3 tot 4,2 mm). De mannetjes zijn aan de sterk met lange haren bezette antennen, 
aan hun lange poten en aan hun slanke abdomen, met het tangvormige copulatie-orgaan te her-
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kennen (zie figuur 2.1). Ook de grote vliegvreugde en de bewegelijkheid zijn karakteristiek. Pas 
uitgekomen vrouwtjes zijn aan hun gespannen, schroefvormig abdomen en aan een grote traagheid 
duidelijk te herkennen. Het abdomen heeft wijnrode banden over de segmenten lopen. Na de eiafzet 
schrompelt het abdomen ineen en verliest het de wijnrode kleur. De vleugels zijn behaard.waarbij op 
de binnenrand bijzonder lange haren staan. De vleugels van het mannetje zijn langer als die van het 
vrouwtje. Zowel de vorm van de antennen, als ook het aantal segmenten waaruit ze bestaan, varieert 
per geslacht. De antennen van de vrouwtjes bestaan uit 16 tot 18 segmenten en die van de manne-
tjes van 16 tot 17 segmenten. De levensduur van de vrouwtjes bedraagt 2 dagen en die van de 
mannetjes 3 dagen. Enkele uren na het uitkomen beginnen de vrouwtjes met de ei-afzet, ook als er 
geen copulatie heeft plaats gevonden (Schober, 1959). 
Mühle (1944) geeft een korte beschrijving van M. joannisi. De larven zitten onbeweeglijk tussen de 
bladschede, vlak bij de wortelhals. Ze zijn 3-5 mm lang, slank, glad en kleurloos. In de tweede helft 
van april kunnen in aangetaste percelen de 3-4,5 mm grote galmuggen worden waargenomen, 
waarbij eerst de mannetjes uitkomen en enkele dagen later de vrouwtjes. Deze volgorde van uitko-
men is ook in de kweekruimte waargenomen. De mannetjes zijn slank, bruinig gekleurd en hun 
achterlijf is in de lengterichting dicht met haren bezet. De vrouwtjes zijn enigszins plomp en lijken 
daardoor groter. Ze hebben een oranje-rode tot wijnrode grondkleur, die per segment met dichte 
dwarsrijen van haren is bedekt, zodat het achterlijf een opvallend strepenpatroon heeft. De vleugels 
en de poten zijn bij beide geslachten dicht behaard. Terwijl de vrouwtjes zich op de grond ophouden, 
vliegen de mannetjes levendig in het rond. Voor de eiafzet klimmen de vrouwtjes via de stengel en 
het blad omhoog en schuiven ze achterstevoren op een blad, waarna de kleurloze eieren worden 
afgezet. Hierna zitten ze bewegingsloos op de stengel of op een afhangend blad. 
2.3 Fenoloqie 
De levenscyclus van Mayef/ö/a-soorten is ongeveer als volgt: in de lente (maart-april-mei) veranderen 
de L3 die in de puparia hebben overwinterd, hun positie en verpoppen. Ongeveer 10 tot 16 dagen 
later komen de galmuggen uit, die slechts enkele dagen leven. De vrouwtjes leggen hun eieren op de 
bladeren, waarna de pas uitgekomen larven naar de stengelbasis migreren. Ze hebben een hele weg 
af te leggen, van blad naar stengelbasis. Mortaliteit door regen, wind en predatoren komt vaak voor 
(Schober, 1959). De larven voeden zich tijdens de eerste twee larvale stadia door sap uit de stengel 
te zuigen. Als ze volledig verzadigd zijn worden ze bewegingloos. Hun huid verhardt zich en verkleurt 
van wit naar bruin. Deze buitenste brosse huid wordt puparium genoemd. Binnen het puparium krijgt 
de larve zijn derde huid. 
Sommige soorten hebben enkele generaties per jaar, terwijl anderen er maar een hebben (Barnes, 
1958 b). M. schoben heen een generatie per jaar (Thygesen, 1964). Volgens Schober (1959) kan 
echter over het aantal generaties van M. schoben per jaar geen uitspraak worden gedaan. Het feit dat 
bij het uitkweken ook in juli een puparium werd gevonden, doet vermoeden dat er ook een tweede 
generatie is. Aangezien het om een jonge spruit ging is overliggen uitgesloten. Het puparium bevond 
zich echter in tegenstelling met de puparia die in de herfst en in het voorjaar werden gevonden, niet 
aan de stengelbasis, maar in het eerste internodium. Gezien de determinatiekenmerken is het de 
vraag of het hier wel M. gehoben betreft. 
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Fig. 2.1 Mayetiola spp.; tekening van een mannetje (<?), een vrouwtje (ç), de eieren, een puparium en 
de vleugeladering. 
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Barnes (1946) had een mannetje, twee vrouwtjes en enkele puparia die mogelijk tot de soort 
M.joannisi behoorden. De puparia van M. joannisi blijven in de gal. De muggen kwamen in april uit in 
een insectarium. Barnes (1958 b) neemt aan dat M. joannisi één generatie per jaar heeft. Mühle 
(1944) vermeldt bij een beschrijving van M. joannisi echter dat deze soort drie generaties per jaar 
heeft. Half mei kan de nieuwe generatie larven van M. joannisi aan de stengelbasis van een spruit of 
tussen de bladschede halverwege een internodium van een schietende halm worden gevonden. 
Terwijl in de winter tot 40 larven per spruit kunnen worden gevonden, kunnen in mei slechts 2 tot 3 
larven per spruit worden aangetroffen. In de loop van juni verschijnt de tweede generatie galmuggen, 
terwijl in augustus nog een derde generatie volgt. Het uitkomen van de galmuggen en daarmee de 
vluchtperiode besloeg in de kweekruimte ruim vier weken, zodat kan worden aangenomen dat er half 
september nog steeds M. joannisi galmuggen in het veld te vinden zijn (Mühle, 1944). 
M. poae heeft één generatie per jaar. Bosc kweekte van M. poae beide sexen uit en concludeerde dat 
de larven aan het eind van de zomer verpoppen en dat de volwassen muggen in april van het 
volgende jaar uitkomen. De gallen zijn in juni te vinden en in juli en augustus zijn in de gallen de 
puparia aanwezig (Barnes, 1946). 
In Denemarken werden in de herfst van 1962 zodemonsters genomen om het uitkomen van de 
galmuggen te volgen. Een deel van deze monsters werd in het laboratorium bewaard, een deel in een 
insectarium en een deel werd buiten op het veld in een betonnen buis gedaan. Tijdens de winter 
kwamen in het laboratorium de eerste muggen uit. Dit waren allemaal vrouwtjes, maar ze waren niet 
te onderscheiden van de Hessische mug. In januari 1963 kwamen enkele mannetjes uit, die geïdenti-
ficeerd werden als M. schoben. In het insectarium kwamen de eerste muggen op 7 mei uit en in de 
betonnen buis op 18 mei (Thygesen, 1964). 
In de periode van 17 mei tot 3 juni 1963 werden met een 'revolving air trap' 855 galmuggen (M. 
schobert) gevangen, waarvan 670 vrouwtjes. Zowel in het insectarium als in het veld duurde de 
vluchtperiode twee weken. Een gemiddelde temperatuur van ongeveer 10°C is nodig voor het 
uitkomen van de muggen en voor de vlucht. Ook bevordert rustig weer de vlucht. De resultaten van 
het aantal uitgekomen muggen in het laboratorium geven een schatting van 24 miljoen galmuggen 
per ha. De val wijst op 17 miljoen muggen per ha, waarbij de laagvliegende muggen met deze val niet 
zijn gevangen; de val stond waarschijnlijk op 1 m hoogte. De muggen zijn slechte vliegers en hebben 
voor hun verspreiding wind nodig (Thygesen, 1964). De temperatuur bepaalt niet alleen de ontwikke-
lingssnelheid van de larve en van het puparium, maar samen met de luchtvochtigheid ook de vlucht-
periode van de muggen. De muggen komen alleen tussen zonsondergang en zonsopgang uit. Het 
aantal vrouwtjes dat uitkwam overtrof het aantal mannetjes dat uitkwam (Schober, 1959). 
Sjollema (1980) kweekte larven bij verschillende temperatuur op en vond dat bij 18°C het larvestadi-
um 30 dagen duurde en bij 20°C 20 dagen. Bij 18°C duurde het popstadium 35 dagen. 
2.4 Verspreiding, waardplant, parasiterinq 
De verspreiding van de galmuggen is als volgt: 
- M. poae : geheel Europa, Engeland (Barnes, 1946), Nederland (Docters van Leeuwen, 1982); 
- M.(C). radifica: Duitsland, Engeland (Barnes, 1946), Nederland (Docters van Leeuwen, 1982); 
- M.joannisi : Centraal en West Europa, Engeland (Barnes, 1946), DDR (Mühle, 1944), nog niet 
in Nederland (Docters van Leeuwen, 1982); 
- M. schoben : Duitsland (Barnes, 1958a), Engeland (Barnes, 1958b) Denemarken (Thygesen, 
1964), Nederland (Docters van Leeuwen, 1982); 
- M. hold : Nederland (Docters van Leeuwen, 1982). 
Van de volgende plantesoorten zijn er één of enkele soorten galmuggen beschreven: Avena, Brachy-
podium, Bromus, Calamagrostis, Dactylis, Hierochloe, Holcus, Molinia, Phalaris, Poa, Secale. 
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De meeste galmuggen zijn vaak op één waardplant gespecialiseerd. In het algemeen is zo'n binding 
tussen plant en parasiet niet gunstig voor massale vermeerdering. De synchronisatie tussen parasiet 
en waardplant is hierdoor erg belangrijk. De vluchtperiode van de muggen en de periode waarin de 
eieren worden afgezet is bij galmuggen relatief kort. De kans dat deze twee fasen in de levenscyclus 
van de galmuggen niet samenvallen met het juiste stadium van de waardplant is relatief groot. Frölich 
(1962) vond dat het ontbreken van synchronisatie een van de factoren was die in graszaadgewassen 
een galmugplaag verhinderde. Daar tegenover vergroten de heterogeniteit van de graszaadgewas-
sen, de meerjarige teelt en de concentratie van de graszaadteelt in een bepaald gebied de kans op 
infectie weer. 
De waardplanten van het geslacht Poa waarop de galmuggen zijn waargenomen zijn: 
- M. poae : schaduwgras (Poa nemoralis), ruw beemdgras (Poa trivialis), veldbeemdgras (Poa 
pratensis); 
- M. radifica : schaduwgras (Poa nemoralis); 
- M.joannisi : schaduwgras (Poa nemoralis), straatgras (Poa annua); 
- M. schoben: veldbeemdgras (Poapratensis); 
• M. hold : echte witbol (Holcus lanatus), gladde witbol (Holcus mollis). 
Schober (1959) vond dat Platygaster hiemalis (Platygastridae, Proctotrupoidae) en de Chalcididen 
Meraporus graminicola, Merisus destructor en Pediobius metallicus de larven van M. schoben kunnen 
parasiteren. 
In 1963 kwamen in Denemarken uit zodemonsters sluipwespen uit een week na het begin van de 
vlucht van M. schoben. Deze sluipwespen behoorden allen tot het geslacht Platygaster. Vastgesteld 
is dat het geen Platygaster mayetiola Kieffer waren (Thygesen, 1964). 
In 1958 waren in Nottinghamshire (Engeland) veel van de M. schoberHarven, die in het graszaadper-
ceel werden gevonden, geparasiteerd door niet nader gedetermineerde sluipwespen. Dit geeft aan 
dat M. schobenzich minstens al enkele jaren in Engeland heeft gevestigd. In drie open geprepareer-
de larven werden per larve drie of vier parasieten gevonden. In het laboratorium kwamen tussen 1 
december 1958 en 22 januari 1959 288 parasieten en maar 10 galmuggen uit. Deze parasieten 
behoorden allemaal tot de soort Platygaster mayetiolae Kieffer, die gregair en endoparasitair is. Ook 
Meraporus graminicola Walker parasiteert larven van Mayef/o/a-soorten. Deze parasiet is echter 
solitair en endoparasitair. Als het parasiteringspercentage in het veld zo hoog is als bij de puparia in 
dit zodemonster, dan kan worden aangenomen dat biologische bestrijding van deze galmuggen 
effectief is en dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht (Barnes, 1958 b). 
Sjollema (1980) vermeldt dat bij het uitkweken van galmuglarven verzameld in Zuid-West Nederland 
soms 40% van de galmuglarven is geparasiteerd. De sluipwespen behoren tot de fam. Platygastridea 
en de Chalcidoidea. De Platrygastridea zijn gregair endogeen levende parasieten, 1-2 mm groot, die 
de larven van de galmuggen parasiteren. Chalcidoidae zijn solitair endogeen levende parasieten, 2-3 
mm groot, die hun eieren in die van de galmuggen leggen. 
Een andere manier van biologische bestrijding is via vogels in de winter. De vogels eten de puparia 
(Barnes, 1958 b). 
2.5 Buitenlandse schadeqeqevens 
De verborgen levenswijze en het langzaam afsterven van de spruit maken een tijdig onderkennen van 
de aantasting tot een moeilijke zaak (Schober, 1959). 
Tischler (1962) vond M. schoben \n graszaadpercelen veldbeemdgras, waarbij de populatie galmug-
gen toenam naarmate het graszaadperceel ouder was. In een eerstejaars perceel veldbeemdgras 
vond Schober (1959) slechts enKele galmuggen. In het volgende jaar hadden de muggen in het-
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zelfde perceel een opmerkelijke vermeerdering doorgemaakt. Hij concludeerde dat onder bepaalde 
weersomstandigheden de graszaadstengelgalmuggen grote schade kunnen aanrichten. 
Barnes (1958 b) registreerde in Engeland op verschillende plaatsen aantastingen veroorzaakt door 
galmuggen. Zo kweekte hij uit een zodemonster van Poa annua uit Twickenham (verzameld in 1954) 
galmuggen van de soort M.joannisi. De larven bezaten een hastiform borststaafje. De volwassen 
muggen kwamen tussen 28 mei en 24 juni 1955 uit. In een zode-monster van Agrostis tenuis uit Trent 
Bridge, Nottingham, verzameld in 1958 werden Mayetiola puparia aangetroffen. De larven in deze 
puparia bezaten een hastiform borststaafje. Van deze grassoort zijn echter nog geen Mayetiola-
soorten beschreven. De muggen konden niet worden uitgekweekt, zodat determinatie niet mogelijk 
was. In een perceel veldbeemdgras voor graszaad in Thorpe gingen veel spruiten dood. Per spruit 
werden groepen van drie of vier puparia gevonden. De hieruit gekweekte muggen werden geïdentifi-
ceerd als M. schoben, terwijl minstens enkele larven een hastiform borststaafje bezitten. Barnes geeft 
zelf aan dat hij van de aanwezigheid van een borststaafje niet op de hoogte was toen hij de soort 
beschreef. 
Kristensen en Elbek-Pedersen (1979) hebben in Denemarken in 1974-1978 bestrijdingsproeven 
gedaan in veldbeemdgras, waarin het effect van een bespuiting op 15 mei met Maneb (2,5 kg/ha) en 
met Maneb (2,5 kg/ha) + parathion (1 l/ha) werd onderzocht. Gemiddeld over 13 proeven resulteerde 
een Maneb bespuiting niet in een meeropbrengst, maar leidde de toevoeging van parathion tot een 
opbrengstverhoging van gemiddeld 5-8%. In de bespreking van de resultaten geven de onderzoekers 
niet aan in hoeverre schadelijke insekten optreden. 
In 1978-1982 hebben Kristensen en Elbek-Pedersen (1983) onderzocht wat in het voorjaar het beste 
tijdstip is om ziekten en plagen te bestrijden. Ook hebben ze onderzocht of Ambush (0,25 l/ha) een 
betere werking heeft tegen insekten in veldbeemdgras dan de fosforverbindingen (met name fenitro-
thion 1,0 l/ha). Op grond van de resultaten van 17 proeven concludeerden ze dat door toevoeging 
van een insekticide aan een fungicide de opbrengst met 2-3% stijgt en dat Ambush een even goede 
werking heeft als fenitrothion. Aantasting met graszaadstengelgalmuggen worden in deze Deense 
onderzoeken niet genoemd; wel wordt soms een lichte aantasting door fritvliegen vermeld. 
In 1980-1986 heeft Nordestgaard (1988) onderzocht welke teeltmaatregelen een alternatief kunnen 
zijn voor branden van graszaadpercelen op verschillende tijdstippen in de herfst. In acht proeven met 
veldbeemdgras (cv Erte) is nagegaan wat de invloed van deze maatregelen is op het aantal galmug-
poppen in de zode. Hiervoor werden in november/december zodemonsters van 10x10 cm genomen. 
De gemiddelde resultaten laten zien dat branden van het stro of van de stoppel en het stro direct na 
de oogst en tot 6 weken daarna of het kort maaien van het gras het aantal poppen vermindert ten 
opzichte van onbehandeld. Maaien negen weken na de oogst had geen effect op het aantal poppen. 
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3. MIDDELENKEURING 
3.1 Inleiding 
In 1980-1983 werd in 9 proeven nagegaan met welke insekticiden graszaadstengelgalmuggen, 
Mayetiola spp., effectief zijn te bestrijden. Om een antwoord te krijgen op de vragen: met welk middel, 
met welke dosering, op welk tijdstip en hoe vaak er moet worden gespoten werd de proefopzet 
veelvuldig gewijzigd. Bij een deel van de proeven (nr. 1-5) richtte de bestrijding zich op de 2e (3e) 
vluchtperiode van de galmuggen, bij een deel (nr. 6-7) op de 1e vluchtperiode en bij de overige 
proeven (nr. 8-9) op beide vluchtperioden. In de proeven 1 en 2 werden de larven gedurende de 
gehele 2e vluchtperiode bestreden. In de derde, vierde en vijfde proef werd nagegaan hoeveel 
bespuitingen er tijdens de tweede vlucht nodig zijn om een goed bestrijdingseffect te krijgen. Daarbij 
werd de vijfde proef als banenproef aangelegd om per object een groter oppervlak te krijgen en zo 
min of meer een praktijksituatie te benaderen. In de zesde proef werd nagegaan met welke doserin-
gen en in welke frequentie de bespuitingen moeten worden uitgevoerd. In de zevende proef werd 
onderzocht hoe de galmuggen in het voorjaar zijn te bestrijden. In proef 8 werd een late bespuiting in 
de herfst gecombineerd met een bespuiting in het voorjaar en in proef 9 werd met een middel op 
verschillende tijdstippen gespoten. 
Vooraf werd gedefinieerd dat van een goede bestrijding kon worden gesproken als de populatie aan 
poppen met ten minste 80% werd gereduceerd ten opzichte van de onbehandeld. 
Het effect van de behandelingen werd onderzocht aan het aantal poppen in de zode en aan de 
zaadopbrengst. 
3.2 Materiaal en methode 
In 1980-1983 werden in praktijkpercelen in Lijnden, Eist (Over Betuwe), Nieuw-Vennep, Zevenbergen 
en Colijnsplaat proeven aangelegd. In tabel 3.1 en in bijlage 3 t/m 11 staan de gegevens van deze 
proeven. 
Tabel 3.1. Overzicht van de proeven uitgevoerd ter bestrijding van de graszaadstengelgalmuggen 
{Mayetiola spp.) in veldbeemdgras in 1981-1983. 
proefnr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
bespuitingstijdstip 
najaar 
najaar 
najaar 
najaar 
najaar 
voorjaar 
voorjaar 
najaar + voorjaar 
najaar+voorjaar 
oogstjaar 
1981 
1981 
1982 
1982 
1983 
1982 
1983 
1982 
1983 
plaats 
Lijnden 
Eist 
Lijnden 
Eist 
Lijnden 
Lijnden 
Nieuw Vennep 
Zevenbergen 
Colijnsplaat 
ras 
Baron 
Baron 
Baron 
Baron 
Baron 
Baron 
Delft 
Baron 
Geronimo 
De proeven 1 t/m 4,6, 7 en 9 werden aangelegd als gewarde blokkenproef, waarbij alle objecten in 4 
herhalingen werden uitgevoerd op veldjes met een bruto oppervlak van 10 x 4 = 40 m2; in proef 9 
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zelfs op bruto veldjes van 12,5 x 4 m = 50 m2. Proef 5 en 8 werden aangelegd als banenproef met 
vier respectievelijk vijf banen in enkelvoud (zie bijlage 7 en 10). Elke baan had een oppervlakte van 
circa 1 ha. 
Voorafgaand aan de proeven werden zodemonsters genomen om de aanvangsbesmetting vast te 
stellen. 
Op of dichtbij de percelen waar de proeven werden uitgevoerd werd de vlucht van 
de galmuggen geregistreerd met een witte vangbak (zie 4.2). De eerste bespuiting werd in elke proef 
ongeveer een week na het begin van de vlucht uitgevoerd. 
Om in de proeven waarin de 2e (3e) vlucht werd bestreden, een effect van de eerste vlucht in het 
daarop volgende voorjaar uit te sluiten, werd gedurende die vlucht het gehele proefveld met een 
insekticide behandeld. 
Om het effect van de bespuitingen op het aantal poppen in de zode na te gaan werden de proeven 1 
t/m 4,8 en 9 in het najaar en werd proef 7 na de oogst bemonsterd. Per veldje werden 5 zodemon-
sters met een doorsnede van 10 cm (= 78,5 cm2) uitgestoken. Elke zode werd afzonderlijk bewaard 
en onderzocht op de aanwezigheid van poppen. 
De zaadopbrengst van proef 1 t/m 3, 6, 7 en 9 werd bepaald door per veldje een bepaalde opper-
vlakte van het veldbeemdgras te maaien en het in zakken te verzamelen. Het gras werd op het PAGV 
gedroogd en vervolgens gedorsen. Per veldje werd een monster van het zaad door het RPvZ ge-
schoond. Van proef 7 werd het geoogste produkt op het CABO gedroogd, gedorsen en geschoond. In 
proef 5 en 8 werd de zaadopbrengst bepaald door per baan op 4 plaatsen een oppervlakte van 30, 
respectievelijk 20 m2 te maaien. 
Van proef 4 in 1982 in Eist werd geen zaadopbrengst bepaald, omdat de aantasting zo gering was, 
dat er geen effect op de opbrengst kon worden verwacht. 
3.3 Resultaten 
3.3.1 Proef 1: Lijnden, 2e vlucht 1980, oogst 1981 
In oktober werden in Lijnden 13,6 poppen per monster (78,5 cm2) in de onbehandelde veldjes 
gevonden. Zeven bespuitingen met parathion verminderden dit aantal tot 2,3. De behandelingen met 
parathion, triazofos en fenftrothion reduceerden het aantal poppen met 80% (of meer). Permethrin 
reduceerde het aantal poppen ook, maar haalde niet het criterium van 80% (tabel 3.2). 
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Tabel 3.2. Het aantal galmugpoppen (gemiddeld en relatief) dat op twee veldbeemdgrasproefvelden 
na verschillende behandelingen in de zode werd gevonden in Eist en Lijnden op 20 en 21 
oktober 1981 ; monstergrootte = 78,5 cm2, n = 20. 
object 
A. 7x parathion 
B. 7x fenitrothion 
C. 4x triazofos 
D. 4x permethrin 
E. 4x diflubenzuron'' 
0 . onbehandeld 
dosering/ha 
1 I 
1,25 kg 
1,51 
0,51 
0,4 kg 
gemiddeld 
4,5 
8,1 
5,4 
9,6 
26,7 
27,2 
Eist 
relatief 
17 
30 
20 
35 
98 
100 
Lijnden 
gemiddeld 
2,3 
2,7 
2,2 
3,9 
12,9 
13,6 
relatief 
17 
20 
16 
29 
95 
100 
"In Lijnden is behandeling E maar 2 keer gespoten 
Grote verschillen in de stand van het gewas tussen de objecten waren er in mei/juni niet. Wel onder-
scheidde het proefveld zich vlak voor de oogst van de rest van het perceel door een frissere kleur. 
De zaadopbrengst is significant verschillend voor de behandelingen. Hoewel de behandelde objecten 
allemaal een hogere opbrengst hadden dan de onbehandelde, waren de effecten niet erg uitgespro-
ken. Triazofos en permethrin verhoogden hier wel de opbrengst, maar de verschillen zijn niet signifi-
cant (zie tabel 3.3). 
Tabel 3.3. Zaadopbrengst (relatief) van twee veldbeemdgrasproefvelden die behandeld zijn met 
verschillende middelen tegen de graszaadstengelgalmuggen in Eist en Lijnden; najaars-
proef 1980-1981, n = 4. 
object doseringen/ha Eist Lijnden 
A. 7x parathion 
B. 7x fenitrothion 
C. 4x triazofos 
D. 4x permethrin 
E. 4x diflubenzuron 
O. onbehandeld 
100=... kg/ha 
1 I 
1,25 kg 
1,51 
0,51 
0,4 kg 
-
130 
127 
144 
134 
107 
100 
771 
104 
105 
115 
111 
101 
100 
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3.3.2 Proef 2: Eist, 2e vlucht 1980, oogst 1981 
In Eist werden in oktober 27,2 poppen per monster (78,5 cm2) in de onbehandelde veldjes gevonden. 
Een bestrijding met parathion verminderde dit aantal tot 4,5. 
In de veldjes behandeld met parathion en triazofos werd 80% of meer reductie van het aantal poppen 
gekregen vergeleken met de onbehandelde veldjes. 
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Permethrin en fenitrothion reduceerden het aantal poppen ook, maar haalden niet het criterium van 
80% (tabel 3.2). 
In het proefveld was er duidelijk sprake van vergrassing en daardoor van een lager produktieniveau. 
Grote verschillen in gewasstand tussen de objecten waren er in mei/juni niet aanwezig. Wel onder-
scheidde het proefveld zich vlak voor de oogst van de rest van het perceel door een frissere kleur. 
De behandelde objecten hadden allemaal een hogere opbrengst dan de onbehandelde, waarbij de 
behandelingen meeropbrengsten van maximaal 44% tot gevolg hadden. Parathion, fenitrothion, 
triazofos en permethrin hadden een significant hogere opbrengst dan onbehandeld, waarbij triazofos 
en permethrin significant de hoogste opbrengst hadden. Diflubenzuron had weinig effect op de 
opbrengst (tabel 3.3). 
3.3.3 Proef 3: Lijnden, 2e vlucht 1981, oogst 1982 
In 1981 werd er laat geoogst waardoor de eerste bespuiting op een vrijwel kale stoppel moest worden 
uitgevoerd. Door het warme weer en een droge bodem was er aanvankelijk ook geen hergroei. Toch 
kan er gesproken worden van een normale ontwikkeling van het veldbeemdgras voor de winter. In het 
voorjaar van 1982 was de situatie voor het graszaad duidelijk slechter. Tot half juni was er in de 
Haarlemmermeer weinig regen gevallen, waardoor het gewas zich slecht had ontwikkeld. Het gewas 
was in veel gevallen niet hoger dan 15-20 cm en had vaak een zeer onregelmatige stand. Dit kwam 
ook in de opbrengst tot uiting, nl. circa 900 kg zaad per ha tegenover circa 1600 kg/ha in 1981 op 
hetzelfde perceel. 
In oktober 1981 werden in het onbehandelde object veel minder poppen in de zode gevonden dan in 
juli (19,6 tegen 63 per 78,5 cm2). Op 29 maart 1982 bleek dat op het proefperceel in 5 monsters 
gemiddeld 77,8 poppen per 78,5 cm2 voorkwamen. 
Tabel 3.4. Het aantal galmugpoppen en -larven (gemiddeld en relatief) dat op twee proefvelden in 
veldbeemdgras in de zode wordt gevonden in Eist en Lijnden in oktober 1981 ; monster-
grootte = 78,5 cm2, n = 20. 
object 
A. 4x parathion 
B. 3x parathion 
C. 2x parathion 
D. lx triazofos 
E. 2x triazofos 
F. 2x permethrin 
O. onbehandeld 
P<0,05 
dosering/ha 
1 
1 
1 
1,5 
1,5 
0,5 
gemiddeld 
7,2 
4,4 
6,4 
3,2 
2 
5,1 
7,5 
S 
Eist 
relatief 
96 
59 
85 
43 
27 
68 
100 
Lijnden 
gemiddeld 
22,9 
19,5 
19,4 
18,2 
13,6 
12,4 
19,6 
S 
relatief 
117 
99 
99 
93 
69 
63 
100 
Uit variantie analyse van het aantal poppen in oktober blijkt dat de behandelingen significant verschil-
len (tabel 3.4). Aan het criterium voor een goede bestrijding, nl. een reductie van ten minste 80% van 
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A. 4x parathion 
B. 3x parathion 
C. 2x parathion 
D. Ixtriazofos 
E. 2xtriazofos 
F. 2x permethrin 
0. onbehandeld 
100 = .... kg/ha 
P<0,05 
1 
1 
1 
1,5 
1,5 
0,5 
het aantal poppen, werd niet voldaan. De bestrijding met permethrin gaf de hoogste reductie van het 
aantal poppen, nl. 37%. Het object 2x spuiten met triazofos gaf een reductie van 31%. Om een 
redelijke reductie van het aantal poppen te krijgen was twee keer spuiten noodzakelijk aangezien een 
keer spuiten met triazofos slechts een reductie van 7% gaf (tabel 3.4). Parathion had in deze proeven 
onvoldoende gewerkt tegen de galmuggen. Er werd zowel 1 % reductie bereikt, als ook een toename 
van 17%. Een effect van het aantal bespuitingen met parathion was er niet. 
Tabel 3.5. Relatieve zaadopbrengst van het proefveld in veldbeemdgras in Lijnden; najaarsproef 
1981-1982, n = 4. 
dosering relatieve 
object l/ha zaadopbrengst 
99 
113 
103 
99 
110 
105 
100 
914 
NS 
De behandelingen hadden geen significant effect op de opbrengst (zie tabel 3.5). De hoogste zaad-
opbrengsten gaven de behandelingen 3x parathion en 2x triazofos. De overige objecten hadden 
opbrengsten gehaald die ongeveer gelijk waren aan die van het onbehandeld object (zie tabel 3.5). 
De netto zaadopbrengst van het gehele proefveld was niet erg hoog. In het onbehandelde object in 
deze proef was zij circa 10% lager dan in het onbehandelde object in de voorjaarsproef 1981 -1982 
(zie tabel 3.7), terwijl de proeven op hetzelfde perceel lagen. Dit geeft aan dat de stand van het 
gewas erg onregelmatig was. 
3.3.4 Proef 4: Eist, 2e vlucht 1981, oogst 1982 
In oktober werden in het onbehandelde object weinig poppen in de zode gevonden (gemiddeld 7,5 
per 78,5 cm2).De aanvangspopulatie in juli was niet bepaald. 
Uit een variantie-analyse van het aantal poppen blijkt dat de behandelingen significant verschilden 
(tabel 3.4). Tweemaal spuiten met triazofos gaf de grootste reductie van het aantal poppen (73%) 
vergeleken met onbehandeld, terwijl een bespuiting met triazofos een reductie van 57% gaf. Het 
criterium van 80% reductie werd niet bereikt. Parathion werkte in deze proef onvoldoende tegen de 
galmuggen. Er werd een reductie van maximaal 4 1 % mee bereikt. Een bestrijding met permethrin 
leidde ook niet tot 80% reductie van het aantal poppen. 
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3.3.5 Proef 5: Lijnden, 2e vlucht 1982, oogst 1983 
In de zode van de onbehandelde baan werd een gemiddelde van 16,7 poppen per 78,5 cm2 gevon-
den (tabel 3.6). Het aantal varieerde van 6 tot 35 poppen. Uit variantie-analyse van het aantal poppen 
in de zode blijkt een significant behandelingseffect (tabel 3.6). De banen behandeld met permethrin 
en triazofos hadden significant minder poppen in de zode dan onbehandeld, nl. 5,8, respectieveljk 
7,0. Dit is een reductie met 63%, respectievelijk 58% vergeleken met onbehandeld. Alhoewel deze 
reductie significant is, werd het criterium van 80% minder poppen dan in onbehandeld, niet gehaald. 
De baan behandeld met parathion had gemiddeld meer poppen in de zode dan onbehandeld, nl. 23% 
meer. 
Tabel 3.6. Het aantal galmugpoppen (gemiddeld en relatief) dat in oktober 1982 wordt gevonden in 
een proefveld in veldbeemdgras in Lijnden en de netto zaadopbrengst; najaarsproef 
1982-1983, n = 20. 
object 
A. 2x permethrin 
B. 2x triazofos 
C. 3x parathion 
0 . onbehandeld 
P<0,05 
dosering 
l/ha 
0,5 
1.5 
1,0 
aantal poppen 
gemiddeld 
5,8 
7,0 
20,6 
16,7 
S 
relatief 
37 
42 
123 
100 
opbrengst 
kg/ha 
792 
867 
784 
757 
relatief. 
105 
115 
104 
100 
De netto zaadopbrengst van de onbehandelde strook bedroeg gemiddeld 757 kg/ha (tabel 3.6). De 
opbrengst van de andere stroken was hoger. De strook bespoten met triazofos had de hoogste 
gemiddelde opbrengst. 
3.3.6 Proef 6: Lijnden, 1e vlucht 1982, oogst 1982 
Het aantal poppen in de zode werd voorafgaand aan de eerste bespuiting niet bepaald. Het onbehan-
delde object had een netto zaadopbrengst van 1008 kg per ha. De netto zaadopbrengst is niet 
significant verschillend voor de behandelingen (tabel 3.7). Bij een onbetrouwbaarheid van 10% lijkt er 
echter toch een kleine indicatie dat er een behandelingseffect is. De bespuitingen met permethrin 
hadden een negatief effect op de opbrengst. 
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Tabel 3.7. Zaadopbrengst van een proefveld veldbeemdgras in Lijnden; voorjaarsproef 1982, n = 4. 
object 
dosering 
l/ha 
zaadopbrengst 
kg/ha 
1024 
1006 
984 
939 
911 
1008 
relatief 
102 
100 
98 
93 
91 
100 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
O. 
3x parathion 
2x triazofos 
Ixtriazofos 
1x permethrin 
2x permethrin 
onbehandeld 
1 
1 
1,5 
0,5 
0,25 
P<0,05 NS 
3.3.7 Proef 7: Nieuw Vennep, 1e vlucht 1983, oogst 1983 
Op 21 april 1983 was gemiddeld over het proefveld 6,3 poppen per 78,5 cm2 zode aanwezig. Het 
gemiddeld aantal poppen per veldje varieerde nogal (tabel 3.8). 
Hierdoor was per behandeling de aanvangspopulatie verschillend. Een extra variatie in de getallen 
was ontstaan doordat tijdens de bewaring bij 4CC een aantal poppen voortijdig was uitgekomen. Dat 
was zichtbaar aan de lege pophuidjes die na het spoelen in de monsters werden aangetroffen. Voor 
het aantal uitgekomen poppen is zoveel mogelijk gecorrigeerd. 
Tabel 3.8. Aantal galmugpoppen (gemiddeld en relatief) per monster (78,5 cm2) in een voorjaarsproef 
in Nieuw Vennep, 1983, n = 20. 
dosering 21 april 1983 11 juli 1983 
object 
A. 4x parathion 
B. 2x deltamethrin 
C. 2x permethrin 
O. onbehandeld 
l/ha 
1 
0,5 
0,5 
gemiddeld 
5,9 
7,3 
6,4 
5,7 
relatief 
104 
128 
112 
100 
gemiddeld 
1 
1,2 
2,0 
34,9 
relatief 
3 
3 
6 
100 
Parathion, deltamethrin en permethrin bestreden in deze proef de larven van de galmuggen goed. Ze 
gaven een reductie van het aantal poppen van meer dan 80% nl. 94 en 97%. Vergeleken met 21 april 
is op 11 juli het aantal poppen in het onbehandelde object meer dan 6 keer zo groot. Het aantal 
poppen in de behandelde objecten was op 11 juli duidelijk lager dan op 21 april (tabel 3.8). 
Tijdens het groeiseizoen konden geen verschillen in kleur of ontwikkeling van het gewas worden 
waargenomen. 
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Tabel 3.9. Zaadopbrengst van het proefveld veldbeemdgras in Nieuw Vennep; voorjaarsproef 1983; 
n = 4. 
dosering 
object l/ha 
A. 
B. 
C. 
0 . 
4x parathion 
2x deltamethrin 
2x permethrin 
onbehandeld 
1 
0,5 
0,5 
zaadopbrengst 
kg/ha 
2003 
2057 
2002 
1917 
relatief 
104 
107 
104 
100 
P<0,05 NS 
De netto zaadopbrengst van het onbehandelde object was erg hoog nl. 1917 kg/ha. De behandelde 
objecten hadden alle drie nog iets hogere opbrengst (maximaal 7% meer) maar deze verschillen zijn 
niet significant (tabel 3.9). 
3.3.8 Proef 8: Zevenbergen, 2e vlucht 1981 en 1e vlucht 1982, oogst 1982 
Het aantal poppen dat in november 1981 in de onbehandelde baan werd gevonden was laag, nl. 3,9 
poppen in 78,5 cm2 zode (tabel 3.10). In de banen behandeld met triazofos werden minder poppen 
gevonden dan in de onbehandelde baan (31 resp. 15% reductie). In de banen behandeld met 
parathion werden zowel meer als minder poppen dan in de onbehandelde baan gevonden. De 
verschillen tussen onbehandeld en behandeld waren echter klein en wisselden te sterk om van een 
behandelingseffect te kunnen spreken. Het effect van de voorjaarsbespuiting op het aantal poppen 
was niet nagegaan. De redenen hiervoor waren: 
1. de geringe galmugaantasting in de proef; 
2. nog geen goede techniek voorhanden om voorjaarspoppen lang in rust te houden. 
De bestrijdingen hadden geen grote invloed op de opbrengst (tabel 3.10). 
Triazofos gaf zowel een hogere (2%) als een lagere (4%) opbrengst. Parathion verlaagde de op-
brengst met 2 resp. 6%. De bespuiting in het voorjaar met triazofos gaf een hogere opbrengst, maar 
een bespuiting met parathion in het voorjaar resulteerde in een lagere opbrengst. De verschillen zijn 
niet betrouwbaar. 
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Tabel 3.10. Netto zaadopbrengst van veldbeemdgras en het aantal poppen op 78,5 cm2 op 2 novem-
ber 1981 in Zevenbergen; najaars/voorjaarsproef 1981-1982, n = 4 resp. 10, triazofos 1,5 
l/ha, parathion 1 l/ha. 
object 
A. triazofos Ixsept. 
B. triazofos ixsept., 
C. parathion 2x sept. 
D. parathion 2xsept., 
O. onbehandeld 
1x mei 
1x mei 
kg/ha 
1782 
1892 
1817 
1747 
1852 
opbrengst 
relatief 
96 
102 
98 
94 
100 
aantal 
gemiddeld 
2,7 
3,3 
1,3 
4,7 
3,9 
poppen 
relatief 
69 
85 
33 
121 
100 
3.3.9 Proef 9: Colijnsplaat, 2e vlucht 1981 en 1e vlucht 1982, oogst 1982 
Het gemiddeld aantal poppen in de onbehandelde veldjes veranderde niet of nauwelijks in de periode 
van juli 1981 tot januari 1982. In juli werden er gemiddeld 6 poppen in 78,5 cm2 gevonden; in januari 
gemiddeld 4. Welk effect de bestrijding op het aantal poppen had is niet te zeggen, omdat de behan-
delde veldjes niet bemonsterd waren in januari 1982. 
Tabel 3.11 Opbrengst van een proefveld veldbeemdgras in Colijnsplaat (RH 758); najaars/voorjaars-
proef 1981-1982, n = 4, paration 1 l/ha. 
object aantal bespuitingen 
voorjaar najaar 
kg/ha relatief 
A. parathion 
B. parathion 
C. parathion 
D. parathion 
O. onbehandeld 
4 
4 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2000 
1925 
1716 
1962 
1905 
105 
101 
90 
103 
100 
P<0,05 NS 
Er was geen significant effect van de behandelingen op de opbrengst (tabel 3.11 ). 
3.4 Discussie 
Gedurende de 4 jaar dat er proeven zijn uitgevoerd naar de bestrijding van de graszaadstengelgal-
muggen is de proefopzet vaak gewijzigd. Dit maakt een algemene discussie van de resultaten niet 
eenvoudig. 
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Om toch tot een gestructureerde beschouwing van de resultaten te komen, worden achtereenvol-
gens besproken welke middelen effectief zijn, in welke dosering er gespoten moet worden en op welk 
tijdstip. Tenslotte komt nog kort het rendement van een bespuiting aan bod. 
In drie van de negen uitgevoerde proeven is een goede bestrijding van de galmuggen verkregen. Uit 
proef 1 en 2 blijkt dat bij de teelt van veldbeemdgras de populatie van de 2e generatie Mayetiola spp. 
met circa 80% is te reduceren met chemische bestrijding. Parathion, triazofos en fenitrothion voldoen 
in dit opzicht goed. De resultaten van proef 7 bevestigen de mogelijkheden van chemische bestrij-
ding. Parathion, deltramethrin en permethrin kunnen de larven van de graszaadstengelgalmuggen 
goed bestrijden. 
De resultaten van proef 3 en 4 wijken hiervan sterk van bovengenoemde resultaten af. In proef 3 en 4 
geeft parathion weinig reductie van het aantal poppen en reduceert triazofos maximaal 73%. Per-
methrin en triazofos lijken de galmuggen goed te bestrijden in proef 5, terwijl parathion in deze proef 
geen effect heeft op de larven van de galmuggen. In proef 6 hebben parathion, triazofos en per-
methrin geen effect op de galmugpopulatie. 
Doordat in de proefopzet niet alleen de middelen werden gevarieerd, maar ook de doseringen en de 
tijdstippen van bespuiting is een beschouwing van alleen de middelen niet genoeg om een conclusie 
te trekken. 
Wat betreft een bestrijding van de 2e (3e) vlucht wordt in proef 1 en 2 tijdens de gehele vluchtperiode 
gespoten. In Lijnden (proef 1) is zo een reductie van 80% van het aantal poppen bereikt, ondanks dat 
de bespuitingen niet steeds op het juiste tijdstip werden uitgevoerd. De vraag blijft of tijdens de hele 
vlucht van Mayetiola spp. gespoten moet worden of slechts op bepaalde tijdstippen. Wanneer 
gedurende een kortere periode een aantal keren wordt gespoten zoals in proef 3 en 4 zijn de resulta-
ten niet eenduidig. 
In proef 7 is gekozen voor een bestrijding tijdens de gehele 1e vlucht. Dit in tegenstelling tot proef 6 
waar gekozen is voor een combinatie van dosering en tijdstippen. Doordat in proef 6 een behande-
lingseffect ontbreekt en het aantal poppen in de zode niet is vastgesteld, kan er geen conclusie 
worden getrokken over het effect van een hogere c.q. lagere dosering van een middel of over het 
effect van het aantal bespuitingen op de galmugpopulatie. Daarbij belemmert de proefopzet van deze 
proef het trekken van conclusies doordat het aantal bespuitingen bij een dosering variabel is bijvoor-
beeld permethrin 1 x 0,5 I of 2 x 0,251. Ook van proef 8 is de proefopzet niet consequent, waardoor 
de resultaten niet zijn te beoordelen op middel-effect of op de noodzaak tot bestrijding van de eerste 
of tweede generatie. Omdat er in proef 9 in de zodemonsters weinig poppen zijn gevonden hebben 
de galmuggen op dit proefveld weinig schade aangericht. Hierdoor is over de effecten van een 
voorjaars- of najaarsbestrijding en van het aantal bespuitingen geen conclusies te trekken. 
Zowel bij de bestrijding van de 2e vlucht als bij die van de 1 e vlucht blijkt dat bij bestrijding geduren-
de de hele vluchtperiode een flinke reductie van het aantal poppen in de zode wordt verkregen. Als 
de bestrijding echter tot een deelperiode wordt beperkt wordt deze reductie niet bereikt. 
Een flinke reductie in het aantal poppen door bespuitingen in augustus en september kan gepaard 
gaan met een grote meeropbrengst zoals in Eist (proef 2). In Lijnden (proef 1) resulteert een grote 
reductie niet in een meeropbrengst.Ook het grote effect dat de bestrijdingsmiddelen in het voorjaar 
(proef 7) hebben op het aantal poppen in de zode wordt niet teruggevonden in de opbrengsten.ln de 
proef 6 is het effect op het aantal poppen niet bekend, maar is er ook geen betrouwbaar opbrengst-
verschil (schade) gevonden. 
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De opbrengst van proef 9 is hoog, ni. 1905 kg/ha voor het onbehandelde object. Deze hoge op-
brengst geeft al aan dat er weinig schade is door Insektenplagen. Mayetiola spp. kunnen belangrijke 
schadeveroorzakers zijn in een gewas veldbeemd. De behandelingen hebben geen betrouwbare 
opbrengstverschillen geven zodat bij een geringe aantasting het rendement van een bespuiting erg 
onzeker is. Zeven bespuitingen met parathion of fenitrothion en vier bespuitingen met triazofos of 
permethrin zijn kostbare aangelegenheden. Het uitgangspunt voor een bestrijding is dat deze econo-
misch rendabel is. In proef 6 is geen van de behandelingen rendabel doordat gemiddeld hogere maar 
ook lagere opbrengsten dan die van het onbehandelde object worden gehaald. 
Als van proef 8 een kosten-batenanalyse wordt gemaakt, dan blijkt dat de extra opbrengsten niet 
opwegen tegen de spuitkosten (prijs middel + arbeidsloon). Op dit perceel zouden de bespuitingen tot 
een economisch verlies hebben geleid. In proef 9 brengen behandeling A (4x parathion in het voor-
jaar) en D (2x parathion in het najaar) geld op en geven behandeling B (2x parathion in najaar, 4x in 
voorjaar) en C (2x parathion in voorjaar) verliezen. In deze proef resulteren bepaalde behandelingen 
in een positief rendement, maar de behandelingseffecten zijn slechts het gevolg van toeval. 
Een eenduidig beeld dat bestrijding van Mayetiola spp. in veldbeemdgras rendabel is, blijkt niet uit 
deze proeven. 
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4. VLUCHTREGISTRATIE 
4.1 Inleiding 
In 1979-1986 is op verschillende plaatsen in Nederland de vlucht van Maye to/a-soorten gevolgd. Het 
doel van de registratie was de vluchtactiviteiten van de graszaadstengelmuggen te volgen om een 
beter inzicht te krijgen in de fenologie van deze galmuggen. 
4.2 Materiaal en methode 
In verschillende regio's (Haarlemmermeer, Betuwe, Noord-Brabant, Zeeland) werd op een besmet 
perceel een vangbak geplaatst om de vlucht van Mayef/o/a-soorten en van andere insekten die van 
belang zijn voor de graszaadteelt, te volgen. De aantasting van een perceel werd vastgesteld door 
zodebemonstering (zie hoofdstuk 5). Op de zwaarst besmette percelen werden de vangbakken 
geplaatst. De vangbakken werden in de periode 15 april tot begin oktober twee maal per week 
geleegd. De gevangen insekten werden in een potje met alcohol gedaan en zo naar het IPO in 
Wageningen gestuurd. In de periode tot 1986 organiseerde het IPO de registratie en zorgde voor 
determinatie van de gevangen insekten. In 1986 deed het PAGV dat. 
Om te zorgen dat de vangbakken op uniforme wijze werden beheerd was er een handleiding samen-
gesteld (zie bijlage 1). De registratie van de vlucht is steeds uitgevoerd volgens de methode beschre-
ven in deze handleiding. 
Voorde registratie is gebruik gemaakt van een in hoogte verstelbare vangbak van zink. De afmetin-
gen waren 50x35x8 cm. In de bodem van de vangbak zal een afvoerpijpje van 2 cm in doorsnede en 
in een van de zijwanden zat een opening van 1 cm in doorsnede. De opening in de zijwand was met 
gaas afgedekt, zodat er water uit de bak kon lopen als de bak te vol werd. 
In 1980 zijn in hetzelfde perceel een gele en een witte vangbak geplaatst om te beoordelen welk type 
vangbak het meest geschikt zou zijn voor dit onderzoek. Hieruit bleek dat beide typen vangbakken 
goed voldeden, maar dat met de witte vangbak een betere registratie van de galmugvlucht werd 
verkregen. De gevonden verschillen waren echter niet significant. Mede op basis van deze waame-
mingsuitkomsten is voor de verdere registratie voor een witte vangbak gekozen. 
4.3 Resultaten 
In figuur 4.1 t/m 4.6 worden de resultaten van de vangbakvangsten weergegeven. De vangst wordt 
niet onderverdeeld in aantal gevangen mannetjes en vrouwtjes. Algemeen bleek wel dat er meer 
mannetjes werden gevangen dan vrouwtjes. 
In 1979 zijn er twee vluchtperioden van Mayeto/a-soorten in graszaadpercelen geweest. De eerste 
periode begon vroeg in mei en bereikte in het midden van die maand het hoogtepunt. Begin juli 
volgde een tweede vlucht die, al naar de plaats van waarneming, half juli en half augustus een top 
bereikte. Deze tweede vlucht duurde voort tot in de eerste week van oktober (Nijveldt, 1980). 
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Fig. 4.1. Verloop van de vluchtcurve van Mayetiola spp. in 1980 (dag 0-15 april). 
In 1980 (fig. 4.1) werden de eerste galmuggen (M. poae en M. schoben) in de eerste week van mei 
gevangen, zowel in de Haarlemmermeer (Hoofddorp) als in de Betuwe (Eist). De eerste vlucht 
bereikte ongeveer half mei een hoogtepunt, waarna er tot de eerste week van juli steeds minder 
muggen verschenen. Begin augustus zette de tweede vlucht goed door, bereikte na twee weken een 
top en duurde voort tot eind september. De vluchten in de Haarlemmermeer en de Betuwe verliepen 
tamelijk synchroon (NijvekJt, 1981). De totaalvangst in de Haarlemmermeer bedroeg 1500 muggen en 
in de Betuwe ruim 17.000. 
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Fig. 4.2. Verloop van de vluchtcurve van Mayetiola spp. in 1981 (dag 0 = 15 april). 
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In 1981 (fig. 4.2) begon in de Betuwe de eerste vlucht van de galmuggen {M. Poae en M. schoben) 
omstreeks 18 april. Op 8 en 11 mei werden toppen in deze vlucht waargenomen. Rondom 25 juni was 
de eerste vlucht afgelopen. Op 14 juli begon het aantal gevangen galmuggen weer geleidelijk toe te 
nemen en deze tweede vlucht bereikte op 24 juli het hoogtepunt. Na 2 oktober hield de vlucht van 
galmuggen op (Nijveldt, 1982). In totaal waren 35.884 insekten gevangen, waarvan ruim 3000 
Mayetiola's. 
In de Haarlemmermeer begon de tweede vlucht omstreeks 21 juli, met als hoogtepunten 27 juli en 12 
augustus. Na 5 oktober hield ook hier de vangst op (Nijveldt, 1982). De totaalvangst bestond uit 6806 
insekten waarvan 1770 Mayetiola's. 
Graszaadstengelgalmuggen die in de Haarlemmermeer op 10 september werden gevangen, werden 
door Nijveldt gedetermineerd als M. schoben. Zo ook een galmug gevangen op 5 oktober. Op 1 
oktober werd op dezelfde plaats een galmug gevangen die door Nijveldt werd gedetermineerd als M. 
poae. 
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Fig. 4.3. Verloop van de vluchtcurve van Mayetiola spp. in 1982 (dag 0 = 15 april). 
In 1982 (fig. 4.3) begon de eerste vlucht van de galmuggen Mayetiola spp. en M. schoben begmsnei 
met pieken rondom 10 en 20 mei. Het einde van deze vlucht kwam op ongeveer 20 juni. Omstreeks 
10 juli begon de tweede vlucht met een duidelijk hoogtepunt omstreeks 20 juli. Tegen 20 augustus 
hield de vlucht op, maar door de warme zomer werden van 10 tot 20 september weer enkele muggen 
gevangen, die volgens onze waarnemingen nog een derde vlucht vormden. De oogst van het veld-
beemd viel gedeeltelijk samen met het begin van de tweede vlucht. Plaatselijk veroorzaakte de 
droogte hierna een trage hergroei van het gewas. Mede door een soms hoge parasiteringsgraad 
(circa 80%) hebben deze factoren de ontwikkeling van de tweede galmuggeneratie in belangrijke 
mate afgeremd (Nijveldt, 1983 a). 
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Fig. 4.4. Verloop van de vluchtcurve van May étiola spp. in 1983 (dag 0 = 15 april). 
In 1983 (fig. 4.4) begon de eerste vlucht van de galmuggen Mayetiola spp. en M. schoberi'm de 
eerste dagen van mei. Deze vlucht bereikte al naar het teeltgebied in de periode van 3 mei tot 16 mei 
het hoogtepunt en eindigde omstreeks 10 juni. De tweede vlucht zette omstreeks half juli in en duurde 
bij Klundert tot de laatste week van augustus, bij Hoofddorp en Maurik tot de tweede week van 
september en bij Colijnsplaat tot de derde week van september (Nijveldt, 1984). 
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Fig. 4.5. Verloop van de vluchtcurve van Mayetiola spp. in 1984 (dag 0 » 15 april). 
In 1984 (fig. 4.5) begon de eerste vlucht van de graszaadstengelgalmuggen in aile teeltgebieden in 
de laatste dagen van april. In 's-Gravenpoider, Weteringbrug en Wageningen had de eerste vlucht het 
hoogtepunt in de tweede en derde decade van mei. Na 15 juni werden nergens aantallen van beteke-
nis meer waargenomen. De tweede vlucht begon in alle teeltgebieden rondom 20 juli en bereikte een 
hoogtepunt eind juli en de eerste decade van augustus. Daarna werden tot het einde van de waarne-
mingsperiode slechts zeer geringe aantallen galmuggen waargenomen. Alleen in Wageningen 
werden tussen 10 augustus en 15 september nog noemenswaardige aantallen galmuggen gevangen 
(Mantel, 1985). 
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Fig. 4.6. Verloop van de vluchtcurve van Mayetbla spp. in 1985 en 1986 (dag 0 = 15 april). 
In 1985 (fig. 4.6) begon de eerste vlucht van de graszaadstengelgalmuggen in de eerste week van 
mei. Deze vlucht bereikte in Nieuwendijk het hoogtepunt in de tweede decade van mei, terwijl in 
Rijsenhout en Steenbergen de hoofdvlucht aan het einde van de eerste decade en gedurende de 
gehele tweede decade van mei werd waargenomen. In Colijnsplaat werden twee duidelijke pieken 
vastgesteld, namelijk in de tweede decade van mei en in de eerste decade van juni. In Wageningen 
werden slechts geringe aantallen galmuggen gevangen. Na 10 juni werden nog maar weinig galmug-
gen gevangen in alle teeltgebieden, totdat rondom 10 juli galmuggen van de tweede vlucht werden 
gevangen. De tweede vlucht bereikte in Nieuwendijk een hoogtepunt in de derde decade van juli en in 
de eerste decade van augustus, waarna tot 20 september er regelmatig nog piekjes werden waarge-
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nomen. In Rijsenhout was het hoogtepunt in de tweede en derde decade van augustus. In de overige 
vangbakken werden gedurende de gehele waarnemingsperiode van de tweede vlucht slechts zeer 
geringe aantallen galmuggen gevangen (Mantel, 1986). 
In 1986 (tig. 4.6) begon de eerste vlucht van de graszaadstengelgalmuggen in de eerste week van 
mei. De vlucht bereikte het hoogtepunt half mei en eindigde half juni. Begin augustus werden er 
enkele galmuggen van de tweede vlucht gevangen. Dit waren er te weinig om iets over het vluchtver-
loop te zeggen. Begin september begon een derde vlucht, die half september het hoogtepunt bereikte 
en eind september-begin oktober eindigde. 
jaar 
Tabel 4.1. Tijdstip waarop de vlucht van de Mayetiola-soorten begint, het hoogtepunt heeft en eindigt 
in de periode 1979-1986. 
1 e vlucht 2e vlucht 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
begin 
vroeg mei 
1e week mei 
half april 
begin mei 
1 e week mei 
eind apr. 
1 e week mei 
1e week mei 
top 
half mei 
half mei 
8/11 mei 
half mei 
3-16 mei 
half mei 
half mei 
half mei 
einde 
1e week juni 
25 juni 
20 juni 
10 juni 
15 juni 
10 juni 
10 juni 
begin 
begin juli 
beg. aug. 
14 juli 
21 juli 
10 juli 
half juli 
20 juli 
10 juli 
top 
half juli/ 
half aug. 
half aug. 
24 juli 
27 juli/12 aug. 
20 juli 
eind juli/beg.aug. 
eind juli/beg.aug 
2e, 3e dec. aug. 
einde 
eind sept. 
2 okt. 
5 okt. 
20 aug. 
eind aug. 
(2e wk. sept. 
3e wk. sept 
begin 
3e vlucht 
top einde 
10-20 sept. 
begin sept. 12 sept. 6 okt. 
4.4 Discussie 
De vangbakvangsten geven een duidelijk beeld van de eerste vluchtperiode van de Mayef/o/a-soorten 
in graszaadgewassen. In de meeste jaren begint de eerste vlucht begin mei, is half mei het hoogtepunt 
en eindigt de eerste vlucht half juni. 
De resultaten van de tweede vlucht zijn veel minder duidelijk. In de meeste jaren begint de tweede 
vlucht van de Mayetiola-soorten in de eerste helft van juli, maar in 1980 begon de vlucht pas half 
augustus. Het tijdstip waarop de tweede vlucht het hoogtepunt bereikt, is moeilijk aan te geven. 
Gemiddeld blijken er twee tijdstippen te zijn waarop een duidelijke top voorkomt namelijk half juli en half 
augustus, waarbij in een'jaar één van deze twee toppen voor kan komen of beide. De indruk bestaat 
dat de top van half juli hoort bij een vluchtperiode die begint in de eerste helft van juli en de top van half 
augustus bij een vlucht die eind juli/begin augustus begint. In 1980 en 1982 zouden dan alleen de twee 
afzonderlijke vluchtperioden voorkomen en in de andere jaren zouden ze door elkaar lopen. Wanneer 
dit inderdaad zo is dan kan er sprake zijn van minimaal twee verschillende Mayethla spp. die van 
elkaar verschillen in vluchtperiode. 
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Het einde van de tweede vlucht is helemaal onduidelijk. Als aangenomen wordt dat de laatste vangdata 
tevens het einde van de tweede vlucht is, dan duurt deze vluchtperiode 2 tot 2'/2 maand. Er kan echter 
ook sprake zijn van een derde vluchtperiode. Hiervoor waren in 1982 en 1986 aanwijzingen. 
Om meer duidelijkheid over het verloop van de tweede vlucht te krijgen moet niet alleen de galmuggen 
worden gevangen, maar ook onderscheidt worden gemaakt in de verschillende soorten. Tot nu toe is 
steeds met het totale complex van Mayetiola-soorten gewerkt, waarbij maar een enkele keer de soort is 
gedetermineerd. 
Uit de registratie blijkt duidelijk dat zowel M. schobori als M. poae meer dan één generatie per jaar 
hebben. Thijgesen (1964) en Barnes (1946) gingen nog van de veronderstelling uit dat deze soorten 
één generatie per jaar hebben, terwijl Schober (1959) wel al aangaf dat M. schoben misschien twee 
generaties per jaar heeft. 
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5. ZODEBEMONSTERING 
5.1 Inleiding 
Doel van het onderzoek was informatie te krijgen over de infectiedruk van de graszaadstengelgalmug-
gen in veldbeemdgras in verschillende jaren. Zo kon dan inzicht ontstaan in de populatieschommelin-
gen van deze galmuggen. Tevens konden de jaarlijkse resultaten aangeven op welke percelen de 
infectiedruk hoog was en welke percelen om die reden geschikt waren voor vluchtregistratie. Door op 
deze percelen het vluchtverloop te registreren werd nagegaan of er een relatie is tussen besmettings-
graad en aantal gevangen galmuggen. 
5.2 Materiaal en methode 
In Zeeland, de Haarlemmermeer, de Biesbosch en het noordwestelijk kleigebied van Noord-Brabant 
zijn in 1982-1986 20 tot 30 percelen veldbeemdgras bemonsterd. In elke regio werden drie eerste en 
drie tweede jaars percelen veldbeemdgras bemonsterd, waarbij per perceel 15 zodemonsters werden 
gestoken. Om te zorgen dat de bemonstering uniform werd uitgevoerd, is een handleiding opgesteld, 
waarin de methode van bemonsteren is beschreven (zie bijlage 2). 
De bemonstering vond plaats in de periode november-april. Dit is de periode waarin de galmuggen als 
pop in winterrust verkeren. De galmuggen doorlopen het pop stadium in de strooisellaag, op de bodem 
of diep verscholen in de stengels van het gewas. Hierdoor zijn de galmugpoppen vrij gemakkelijk te 
bereiken. 
Om de galmugpoppen ongestoord te kunnen verzamelen is een grondboor ontwikkeld (fig. 5.1) waar-
mee op verschillende plaatsen in een perceel kleine monsters werden verzameld. 
Om een zodemonster te nemen wordt de boor verticaal op het gewas geplaatst. Daarna wordt de boor 
met een draaiende beweging in de grond gebracht. Als de juiste diepte (circa 3-4 cm) is bereikt, wordt 
de boor iets schuin getrokken om de zode van de onderliggende grondlaag te breken. Het te onderzoe-
ken monster bevindt zich nu in de boor. Het monster wordt in een plastic zak overgebracht door de 
stand naar beneden te drukken. 
Na bemonstering worden de zodemonsters in de koude kamer bij 4CC bewaard totdat ze kunnen 
worden verwerkt. Nadeel van deze methode van bewaren is dat alleen zodemonsters gestoken in de 
periode november tot maart zo kunnen worden bewaard. Van zodemonster gestoken in juli komen de 
poppen uit, waardoor de waarneming wordt beïnvloed. In 1984 en 1985 werden de monsters in de 
diepvries gelegd. Dit voldeed goed. 
De zodemonsters van elk bemonsterd perceel werden op uniforme wijze verwerkt (pekelblad, spoelma-
chine). Van elk perceel werden vijf monsters onderzocht op aanwezigheid van galmugpoppen. Per 
regio werd tevens van de twee percelen met de hoogste besmettingsgraad nog vijf monsters onder-
zocht om na te gaan waar de vangbak voor vluchtregistratie moest worden neergezet. Van dit perceel 
werden nogmaals vijf monsters onderzocht. Op dit perceel werd het vluchtverloop van Mayetiola spp. 
geregistreerd (zie hoofdstuk 4). 
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Fig. 5.1. Grondboor gebruikt voor zodebemonstering. Maten zijn in mm. 
5.3 Resultaten 
Op de 14 percelen, die in de winter van 1982/1983 waren bemonsterd werd een gemiddelde besmet-
tingsgraad van 5,7 galmugpoppen per monster van 10 cm doorsnede vastgesteld. De variatie tussen 
de percelen liep uiteen van 0,2 tot 16,7. De besmetting nam af met de leertijd van de percelen (tabel 
5.1). 
In de winter van 1983/1984 werden 19 percelen bemonsterd. Er werd een gemiddelde besmettings-
graad van 3,8 poppen per monster van 10 cm doorsnede vastgesteld; de variatie tussen de percelen 
liep uiteen van 0 tot 12,9 poppen (Mantel, 1985). In tegenstelling met de bemonstering in de winter van 
1982/1983 was de besmetting hoger naarmate het perceel ouder was (tabel 5.1). 
In de winter van 1984/1985 werden 12 eerstejaars- en 10 tweede-jaarspercelen bemonsterd en op 
galmugpoppen onderzocht. In de eerste-jaarspercelen werden gemiddeld 2,8 poppen per monster van 
10 cm doorsnede vastgesteld; de variatie in het gemiddelde tussen de percelen liep uiteen van 0,2 tot 
21,8 poppen. In de tweede-jaarspercelen bedroeg de gemiddelde besmettingsgraad 6,8 poppen per 
monster van 10 cm doorsnede; de variatie tussen de percelen liep uiteen van 0,9 tot 19,0 poppen 
(Mantel, 1986). Gemiddeld was de besmetting 4,6 poppen per monster van 10 cm doorsnede. 
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Correlatieberekeningen tonen aan dat er geen verband bestaat tussen het aantal galmuggen dat in een 
perceel in winterrust was en het totaal aantal galmuggen dat tijdens de voorjaarsvlucht werd gevangen 
op datzelfde perceel. 
Tabel 5.1. Aantal bemonsterde percelen (n) en gemiddeld aantal poppen per monster van 10 cm 
doorsnede. 
leeftijd perceel 
eerste jaars 
tweede jaars 
derde jaars 
ouder 
gemiddeld 
5.4 Discussie 
n 
1 
10 
3 
-
14 
1982/1983 
gemiddeld 
10,9 
5,9 
3,4 
-
5,7 
n 
3 
8 
4 
4 
19 
1983/1984 
gemiddeld 
1,9 
3,6 
4,5 
4,8 
3,8 
n 
12 
10 
22 
1984/1985 
gemiddeld 
2,8 
6,8 
4,6 
De besmettingsgraad in de winter van de verschillende percelen veldbeemdgras is erg wisselend. 
Gemiddeld zijn er per jaar duidelijke verschillen in de hoogte van de besmettingsgraad. Op basis van 
de zodebemonstering is niet te constateren dat de populatie in de periode 1982-1984 terugliep. 
De invloed van de leeftijd van het perceel op de besmettingsgraad is moeilijk aan te geven. In de winter 
van 1982/1983 heeft juist het jongste perceel de hoogste besmetting. Ook speelt mee dat een tweede-
jaarsperceel vaak na de oogst wordt omgeploegd vooral als de stand om wat voor reden dan ook, 
slecht is. 
Een waarschuwingssysteem gebaseerd op zodebemonstering en vluchtregistratie is niet mogelijk 
omdat er geen verband tussen de resultaten van deze metingen is gevonden. Redenen waarom zo'n 
verband ontbreekt zijn niet aan te geven. Duidelijk is dat de vangbak alleen waarde heeft voor registra-
tie van het begin van de vlucht. 
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6. ECONOMISCHE BETEKENIS 
6.1 Inleiding 
In 1978 werd in grasmonsters, afkomstig van een aantal percelen veldbeemdgras, een omvangrijke 
aantasting door graszaadstengelgalmuggen ontdekt. In enkele monsters had de populatie een geschat-
te dichtheid van 2000 tot 4000 muggen per m2. In deze gevallen bedroeg de oogstderving in het veld 
minstens 60% (Nijveldt, 1979). 
Bij veldbeemdgras is het erg belangrijk dat er aan het eind van de 
herfst voldoende goed ontwikkelde spruiten zijn. Dit is nodig om in het volgende voorjaar veel halmen 
te krijgen, waarmee een goede zaadopbrengst kan worden behaald. 
Graszaadstengelgalmuggen kunnen in het voorjaar en in de nazomer en herfst spruiten aantasten en 
schade aanrichten. De muggen van de tweede vlucht (zie hoofdstuk 4) richten de meeste schade aan, 
omdat hun nakomelingschap zich voedt ten koste van de zaadproducerende stengels (Nijveldt, 1979). 
Het doel van de proeven was om na te gaan wat de economische betekenis is van graszaadstengel-
galmuggen in veldbeemdgras voor zaadproduktie. Hiertoe werd in 1985 door het IPO een omvangrijke 
proef aangelegd om de betekenis van de najaars- en voorjaarsgeneratie te onderzoeken en in 1986 en 
1987 door het PAGV een aantal kleinere proeven om de betekenis van de najaarsgeneratie te onder-
zoeken. 
6.2 Materiaal en methode 
In april 1985 werd in een perceel veldbeemdgras in Colijnsplaat een proef aangelegd. De galmugbe-
smetting bij aanleg van de proef was 9 poppen per monster van 10 cm doorsnede. In de proef werden 
vier objecten in acht herhalingen aangelegd: onbehandeld, bestrijden van de voorjaarsgeneratie, 
bestrijden van de najaarsgeneratie, bestrijden beide generaties. De bestrijding van de voorjaarsgene-
ratie werd op 23 mei en 5 juni uitgevoerd met permethrin, 0,5 l/ha Ambush vloeibaar. In bijlage 12 wordt 
het proefschema uitvoerig beschreven. 
In de nazomer van 1986 en van 1987 werden in praktijkpercelen proeven aangelegd in het gebied van 
de proefboerderijen Rusthoeve en Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve. Deze proeven hebben het 
kenmerk RH resp. BEM gevolgd door een nummer gekregen. Medewerkers van de proefboerderijen 
zorgden voor de aanleg en het onderhoud van de proeven en voerden de bespuitingen uit. Voor gege-
vens over de proefvelden zie bijlagen 131/18. 
De opzet van de proeven was om het gewas gedurende de herfst te beschermen tegen aantasting, 
waarbij nagegaan werd of de bescherming gedurende de gehele periode noodzakelijk was of dat 
volstaan kon worden met een kortere periode. Dit leidde tot het bespuitingsschema zoals weergege-
ven in tabel 6.1. Het schéma met de behandelingen A1 tot O werd op vijf proefvelden uitgevoerd, terwijl 
op het zesde proefveld behandeling A2 in plaats van A1 werd uitgevoerd en behandeling D aan het 
proefschema was toegevoegd. Objecten A1 en A2 hadden ook als functie de mogelijkheid om de 
maximale opbrengst vast te stellen in vergelijking met het onbehandelde object. In alle proeven werden 
de veldjes met een proefveldspuit gespoten met permethrin (0,5 l/ha). De proeven werden als blokken-
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proef aangelegd met de behandelingen in vier herhalingen. Alleen proef BEM 710 had de behandelin-
gen in twee herhalingen, vanwege een tussentijdse fout in de proefuitvoering. 
Tabel 6.1. Bespuitingsschema van de proeven naar de bestrijding van graszaadstengelgalmuggen 
in 1986 en 1987 bespoten met 0,5 l/ha permethrin. 
behandeling 
A1 
A2 
B 
C 
D 
O 
aantal 
bespuitingen 
4 
6 
2 
2 
2 
0 
periode 
augustus, september 
augustus, september, oktober 
augustus 
september 
oktober 
-
Om de effecten van de bespuitingen te kunnen volgen werd in alle proeven de ei-afzet van de muggen 
gevolgd en werden het aantal zaadpluimen en de zaadopbrengst bepaald. In de proeven van oogstjaar 
1987 werd ook het aantal spruiten in de winter en in het voorjaar geteld. In proef RH 1089 werd 
eveneens nagegaan in welke mate larven van de galmuggen verantwoordelijk waren voor het afsterven 
van de spruiten. 
De ei-afzet werd in de proeven van oogstjaar 1987 gevolgd door op verschillende tijdstippen per veldje 
10 spruiten te beoordelen op de aanwezigheid van galmugeieren en dit te registreren als % spruiten 
bezet met galmugeieren. In de proeven van oogstjaar 1988 werden op verschillende tijdstippen 
verspreid over het proefveld 100 spruiten onderzocht op de aanwezigheid van galmugeieren. De 
spruitdichtheid werd vastgesteld door per veldje met een grondboor 10 zodemonsters te steken met 
een oppervlakte van 50,27 cm2 per monster en hierop het aantal levende en dode spruiten te tellen. In 
proef RH 1089 werd ook nagegaan in hoeveel dode spruiten er poppen van de galmuggen te vinden 
waren. 
De halmdichtheid werd vastgesteld door per veldje 0,25 m2 gras uit te snijden en hiervan het aantal 
pluimen te tellen. Deze oppervlakte was in het voorjaar al met stokken en touw uitgezet. De zaadop-
brengst werd bepaald door per veldje 21 m2 te oogsten (zie 3.2). 
6.3 Resultaten 
6.3.1 Proef I PO 
Enkele dagen voor de eerste bespuiting op 23 mei 1985 werd waargenomen dat 10% van de halmen 
met galmugeieren was bezet. Dit percentage was tevens het hoogste infectiepercentage dat werd 
waargenomen. 
Een zodebemonstering vlak voor het begin van de najaarsvlucht toonde aan dat er in het object 
onbehandeld 10,3 poppen per monster van 10 cm doorsnede aanwezig waren. Dit toont aan dat de 
galmugpopulatie in het object onbehandeld niet is veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie. In 
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het object voorjaarsbehandeling zijn vlak voor het begin van de najaarsvlucht 6,8 poppen per monster 
van 10 cm doorsnede. De reductie van het aantal poppen ten opzichte van de uitgangssituatie (33%) is 
significant, maar is niet erg groot (Mantel, 1986). 
Gezien dit teleurstellende bestrijdingsresultaat en doordat vanwege de late veldbeemdoogst de 
voorgesteld bestrijding van de najaarsvlucht pas een maand na het begin van deze vlucht kon worden 
uitgevoerd is deze proef voortijdig beëindigd (Mantel, 1987). 
6.3.2 RH 1089 
Half september waren gemiddeld op 28% van de spruiten eieren te vinden. 
Betrouwbare verschillen tussen de behandelingen zijn er dan niet. Begin oktober was de aantasting 
uitgebreid tot gemiddeld 43% van de spruiten. De veldjes van behandeling A2 hadden een significant 
jagere aantasting dan de onbehandelde veldjes. De tendens was dat de onbehandelde en de vroeg 
bespoten veldjes een hogere aantasting hadden dan de andere veldjes (tabel 6.2). 
Tabel 6.2. Ei-afzet (% spruiten), spruit- en halmdichtheid, netto zaadopbrengst en afvalpercentage 
van veldbeemdgras ras Geronimo; RH 1089, oogst 1987. 
object 
A2 6xaug., sept., okt. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
D 2xokt. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
ei 
17 sept. 
29 
25 
29 
30 
26 
NS 
5 
-afzet 
% 
1 okt. 
25* 
63 
33 
39 
56 
S 
12 
27 
spruiten 
per m2 
17 dec. 
8.351 
7.326 
8.281 
7.704 
7.685 
NS 
1.050 
7apr. 
11.637 
10.702 
12.950 
11.458 
11.239 
NS 
1.502 
halmen 
perm2 
7 juli 
2.656* 
2.368 
2.736* 
2.660* 
1.948 
NS 
316 
689 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
1.861* 
1.715* 
1.794* 
1.859* 
1.501 
S 
93 
202 
afval 
% 
24,8* 
29,3 
26,5 
26,0 
28,9 
NS 
1,6 
3,5 
* = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
Tijdens de winter waren er verschillen in het aantal levende spruiten. De veldjes van behandeling A2 
en C hadden meer spruiten dan de overige veldjes, maar deze verschillen waren niet betrouwbaar. In 
het voorjaar waren de verschillen grotendeels verdwenen (tabel 6.2). 
Het aantal dode spruiten in de winter was betrouwbaar verschillend voor de behandelingen (tabel 
6.3). De veldjes bespoten in september (behandeling C) hadden een lager aantal dode spruiten dan 
de onbehandelde veldjes. Ook het aantal dode spruiten waarin poppen van de galmuggen werden 
aangetroffen, was significant verschillend voor de behandelingen. De bespuitingen in september 
gaven hiervoor weer de laagste aantallen. 
Het aantal halmen was begin juli duidelijk het laagst in de onbehandelde veldjes. Ook in de veldjes 
bespoten in augustus bleef het aantal halmen achter. De verschillen waren echter niet significant 
(tabel 6.2). 
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De behandelingen hadden een betrouwbaar effect op de zaadopbrengst (tabel 6.2). De zaadop-
brengst van de behandelingen A2, C en D was 24% hoger dan die van onbehandeld. Ook behande-
ling B gaf een meeropbrengst. 
Het afvalpercentage van behandeling A2 was betrouwbaar lager dan dat van onbehandeld. Van de 
overige behandelingen waren de afvalpercentages wel lager dan dat van onbehandeld, maar de 
verschillen waren niet betrouwbaar (tabel 6.2). 
Tabel 6.3. Aantal levende en dode spruiten van veldbeemdgras en het aantal dode spruiten met 
een galmugpop op 17 december 1986; RH 1089, oogst 1987. 
object 
A2 6x aug., sept., okt. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
D 2xokt. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
levende spruiten 
perm2 
8.351 
7.326 
8.281 
7.704 
7.685 
NS 
1.050 
dode spruiten 
perm2 
1.756 
3.228 
1.437* 
2.034 
3.044 
S 
612 
1.335 
waarvan met pop 
149 
1.238 
179 
602 
661 
S 
248 
540 
* = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
6.3.3 BEM 709 
Half augustus waren gemiddeld op 24% van de spruiten eieren te vinden. De bespoten veldjes (A1 en 
B) hadden gemiddeld een lagere aantasting dan de nog onbespoten veldjes, maar de verschillen 
waren niet betrouwbaar (tabel 6.4). 
Half september was de aantasting verminderd tot gemiddeld 18% van de spruiten. De veldjes bespo-
ten in september (A1 en C) hadden nu gemiddeld een lagere aantasting dan de andere veldjes, maar 
ook deze verschillen waren niet betrouwbaar. 
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Tabel 6.4. Ei-afzet (% spruiten), spruit- en halmdichtheid, netto zaadopbrengst en atvalpercentage 
van veldbeemdgras ras Cynthia; BEM 709, oogst 1987. 
object 
A1 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
11 aug. 
19 
21 
28 
30 
NS 
4 
ei-afzet 
% 
16 sept. 
10 
25 
14 
25 
NS 
9 
spruiten 
perm' 
18 nov. 
9.902 
9.290 
8.991 
8.753 
NS 
1.143 
15 apr. 
12.452 
13.129 
12.075 
11.916 
NS 
1.010 
halmen 
perm2 
14 juli 
6.932* 
6.100 
6.308 
5.756 
S 
275 
622 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
1.513* 
1.413 
1.331 
1.348 
S 
53 
120 
afval 
% 
61,1* 
65,1 
66,5 
67,6 
S 
1,3 
3,0 
• betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
Op 18 november waren er geen betrouwbare verschillen in het aantal levende spruiten (tabel 6.5). De 
tendens was wel dat behandeling A1 de meeste spruiten had en onbehandeld de minste. Het aantal 
dode spruiten was wel significant verschillend voor de behandelingen. Behandeling A1 had betrouw-
baar minder dode spruiten dan onbehandeld, alhoewel het aantal dode spruiten nog aanzienlijk was. 
In april was het aantal levende spruiten per behandeling ongeveer gelijk (tabel 6.4). De verschillen die 
in november aanwezig waren, waren grotendeels verdwenen. 
Het ras Cynthia vormt veel halmen, waardoor een dicht gewas ontstond. Vanwege de slechte weers-
omstandigheden in april was het gewas al voor de bloei gelegerd. Hierdoor verliep de bloei en de 
bestuiving slecht. 
Het aantal halmen was half juli het laagst in de onbehandelde veldjes en het hoogst in de veldjes met 
behandeling A1. De behandelingen hadden een significant effect op het aantal halmen (tabel 6.4). 
De zaadopbrengst van behandeling A1 was 12% hoger dan die van onbehandeld. Ook behandeling B 
had een hogere opbrengst, maar deze verschilde niet significant van onbehandeld (tabel 6.4). 
Het atvalpercentage verschilde significant met de behandelingen, waarbij behandeling A1 een betrouw-
baar lager atvalpercentage had dan onbehandeld (tabel 6.4). Opvallend is dat alle behandelingen een 
erg hoog atvalpercentage hadden. 
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Tabel 6.5. Aantal levende en dode spruiten van veldbeemdgras op 18 november 1986; BEM 709, 
oogst 1987. 
object 
perm2 
A1 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
levende spruiten 
perm2 
9.902 
9.290 
8.991 
8.753 
NS 
1.143 
dode spruiten 
1.174* 
1.572 
1.616 
2.168 
S 
295 
667 
* = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
6.3.4 BEM 710 
Half augustus waren gemiddeld op 19% van de spruiten eieren te vinden. Invloed van de bespuitingen 
was niet waarneembaar (tabel 6.6). Half september was de aantasting uitgebreid tot 24% van de 
spruiten. 
Het aantal spruiten in de winter werd niet waargenomen. Op 15 april waren er weinig verschillen in 
aantal levende spruiten tussen de behandelingen. 
Vanwege de slechte weersomstandigheden in april was het veldbeemgras al voor de bloei gelegerd. 
De condities voor een goede zaadzetting waren hierdoor minimaal. 
Het gemiddeld aantal halmen van behandeling B en C was op 14 juli hoger dan die van de overige 
behandelingen, maar de verschillen waren niet significant. 
De zaadopbrengst van behandeling A1 was gelijk aan die van onbehandeld. Behandelingen B en C 
hadden een lagere zaadopbrengst dan onbehandeld, maar de verschillen waren niet betrouwbaar 
(tabel 6.6). 
Het afvalpercentage was niet betrouwbaar verschillend voor de behandelingen (tabel 6.6). 
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Tabel 6.6. Ei-afzet (% spruiten), spruit- en halmdichtheid, netto zaadopbrengst en afvalpercentage 
van veldbeemdgras ras Monopoly; BEM 710, oogst 1987. 
A 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED-
ei 
11 aug. 
16 
26 
20 
14 
NS 
7 
-afzet 
% 
16 sept. 
5 
35 
30 
28 
NS 
10 
spruiten 
perm2 
15 apr. 
14.024 
15.556 
14.064 
13.885 
NS 
1.291 
halmen 
perm2 
14 juli 
3.340 
3.604 
3.836 
3.424 
NS 
162 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
1.122 
1.097 
1.045 
1.123 
NS 
85 
afval 
% 
43,6 
43,2 
43,2 
40,8 
NS 
5,9 
6.3.5 RH 1150 
Half augustus werd op 20% van de spruiten galmugeieren waargenomen. Op 23 september was de 
mate van aantasting teruggelopen tot 5% van de spruiten (tabel 6.7). 
Op 28 juni was de halmdichtheid in behandeling A1 betrouwbaar hoger dan die in onbehandeld (tabel 
6.7). Andere verschillen tussen de objecten waren niet betrouwbaar. 
De zaadopbrengst was niet significant verschillend voor de behandelingen. Ook het afvalpercentage 
was niet betrouwbaar verschillend voor de behandelingen (tabel 6.7). 
Tabel 6.7. Ei-afzet (% spruiten), halmdichtheid, netto zaadopbrengst en afvalpercentage van veld-
beemdgras ras Monopoly; RH 1150, oogst 1988. 
A 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
O onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
ei-afzet 
% 
18 aug. 23 sept. 
20 5 
halmen 
perm2 
28 juni 
3.970* 
3.556 
3.823 
3.254 
NS 
298 
673 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
1.416 
1.397 
1.442 
1.359 
NS 
57 
afval 
% 
33,0 
32,5 
32,3 
32,9 
NS 
3,3 
* = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
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6.3.6 BEM 745 
Op 19 augustus 1987 was 12% van de spruiten bezet met galmugeieren. De mate van aantasting was 
een maand later (op 22 september) even hoog (tabel 6.8). 
Op 22 september was in sommige veldjes de grasgroei enigszins geremd. Een invloed van de bespui-
tingen op de groei was er niet. Op 4 juli 1988 was de halmdichtheid niet betrouwbaar verschillend voor 
de behandelingen (tabel 6.8). Gemiddeld had onbehandeld wel de laagste halmdichtheid. 
De zaadopbrengst was bij een onbetrouwbaarheid van 10% significant verschillend voorde behande-
lingen. De veldjes die bespoten waren in september gaven een betrouwbaar hogere opbrengst dan de 
onbehandelde veldjes (tabel 6.8). 
Het afvalpercentage was niet significant verschillend voor de behandelingen (tabel 6.8). Behandeling C 
met de hoogste zaadopbrengst had wel het laagste afvalpercentage. 
Tabel 6.8. Ei-afzet (% spruiten), halmdichtheid, netto zaadopbrengst en afvalpercentage van veld-
beemdgras ras Mosa; BEM 745, oogst 1988. 
ei-afzet 
% 
19 aug. 22 sept. 
halmen 
perm2 
4 juli 
3.432 
3.436 
3.354 
3.154 
NS 
162 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
2.207 
2.247 
2.383" 
2.211 
NS 
64 
afval 
% 
34,3 
33,0 
30,5 
31,8 
NS 
4,4 
A 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
O onbehandeld 
P<0,05 
SED 
12 12 
' = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,10) 
6.3.7 BEM 746 
Op 11 september was de mate van aantasting niet met zekerheid te zeggen. 
Waarschijnlijk kwam op niet meer dan 8% van de spruiten galmugeieren voor. Op 22 september was 
9% van de spruiten aangetast (tabel 6.9). 
De zaadopbrengst was significant verschillend voor de behandelingen (tabel 6.9). Behandeling A1 en C 
gaven een betrouwbaar hogere opbrengst dan onbehandeld. Behandeling C heeft ook een betrouw-
baar lager afvalpercentage dan onbehandeld. 
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Tabel 6.9. Ei-afzet (% spruiten), halmdichtheid, netto zaadopbrengst en afvalpercentage van veld-
beemdgras; BEM 746, oogst 1988. 
A 4x aug., sept. 
B 2x aug. 
C 2x sept. 
0 onbehandeld 
P<0,05 
SED 
LSD 
ei-afzet 
% 
11 sept. 22 sept. 
8 9 
zaadop-
brengst 
kg/ha 
1.252* 
1.055 
1.202* 
1.045 
S 
62 
134 
afval 
% 
44,3 
45,8 
41,1* 
50,2 
NS 
3,8 
8,5 
* = betrouwbaar verschillend van onbehandeld (P<0,05) 
6.4 Discussie 
In 1986 was de aantasting in de proeven in de periode augustus tot half oktober hoog. 
In proef RH 1089 kwam er in september een flinke aantasting (28%) met graszaadstengelgalmuggen 
voor, die zich begin oktober zelfs nog had uitgebreid tot 43%. De aantasting in augustus werd niet 
vastgesteld. Uit de zaadopbrengsten blijkt dat de graszaadstengelgalmuggen in deze proef een flinke 
schade hebben veroorzaakt. Opvallend hierbij is dat de opbrengstverliezen vooral veroorzaakt zijn door 
de aantasting in september-oktober. Mogelijk heeft het veldbeemdgras de schade die in augustus werd 
aangebracht nog kunnen compenseren met de vorming van nieuwe spruiten. Echter ook is mogelijk dat 
de aantasting in augustus nog niet zo hoog was als in september-oktober. 
In proef BEM 709 kwam half augustus op 24% van de spruiten eieren van graszaadstengelgalmuggen 
voor en nam de aantasting in september af. De toename van de aantasting, zoals in proef RH 1089 
werd waargenomen, kwam in deze proef niet voor. Ook in deze proef richtten de galmuggen schade 
aan, die alleen met bespuitingen in augustus en september werd voorkomen. 
In proef BEM 710 kwam half augustus op 19% van de spruiten eiafzet voor, waarna de aantasting half 
september was toegenomen tot 24%. Ondanks deze ernstige aantasting resulteerden de bespuitingen 
niet in betrouwbaar hogere zaadopbrengsten. Een verklaring zou kunnen zijn dat er op het moment dat 
de eerste en tweede herhaling per ongeluk door de proefveldhouder werd bespoten, ook insekticide op 
de derde en vierde herhaling terecht is gekomen. 
In 1987 was de aantasting in de proeven lager dan in 1986. In proef RH 1150 kwam half augustus op 
20% van de spruiten eiafzet voor, terwijl dit in september nog maar op 5% van de spruiten voorkwam. 
De aantasting in deze proef resulteerde niet in opbrengstverlies. Ook in deze proef wijzen de resultaten 
erop dat een aantasting in augustus niet tot verlies van opbrengst hoeft te leiden. 
In proef BEM 745 kwam zowel half augustus als half september op 12% van de spruiten een aantasting 
voor. Uit de zaadopbrengsten bleek een geringe aanwijzing dat er in september schade aan veld-
beemdgras was aangebracht. In proef BEM 746 was de aantasting in september op 8-9% van de 
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spruiten. De aantasting in augustus werd niet vastgesteld. Ondanks dat de aantasting lagerwas dan in 
proef BEM 745, resulteerde deze aantasting in duidelijke schade in september. 
Uit de proeven blijkt duidelijk dat de graszaadstengelgalmuggen schade kunnen veroorzaken in 
veldbeemdgras geteeld voor zaad, waarbij een aantasting in september meer schade veroorzaakt dan 
een aantasting in augustus. Deze conclusie vormt tevens de verklaring waarom bij de proeven voor de 
middelenkeuring (hoofdstuk 3) zo weinig effecten op de opbrengst waarneembaar waren. Op drie 
proeven na werden de najaarsbespuitingen uitgevoerd in juli en augustus. 
Een schadedrempel is op grond van de resultaten moeilijk aan te geven. Nijveldt (1983 b) stelt dat 
bestrijding gewenst is bij eiafzet op 20% van de spruiten. Uit de resultaten blijkt dat in augustus deze 
waarde misschien nog iets hoger mag liggen (20-25%), maar dat in september een bestrijding ai nodig 
is bij eiafzet op 10% van de spruiten. Het uitvoeren van een bestrijding in september moet echter ook 
afhankelijk worden gesteld van de weersverwachting. Warm weer bevordert een aantasting. 
De schade wordt aangericht door de larven van graszaadstengelgalmuggen. Een bespuiting met 
permethrin bestrijdt de larven, maar lijkt ook de eiafzet te beïnvloeden. Zo is in proef RH 1089 en in 
proef BEM 709 de eiafzet lager na een bespuiting. De verschillen tussen behandeld en onbehandeld 
zijn echter maar één keer betrouwbaar. 
Het bestrijdende effect op de larven is duidelijk waarneembaar aan het aantal levende en dode spruiten 
in het najaar. De behandelde objecten hebben meer levende en minder dode spruiten. In het voorjaar 
is echter geen verschil meer in aantal levende spruiten. 
Gezien het wisselvallig optreden van de graszaadstengelgalmuggen en de schade die deze galmuggen 
kunnen aanrichten, is het nodig om in augustus en september het veldbeemdgras te controleren op 
eiafzet om verrassingen in het voorjaar te voorkomen. 
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7. ALGEMENE WAARNEMINGEN TIJDENS HET ONDERZOEK 
7.1 Fe no log ie 
In de kweekproeven legden Mayef/ö/a-wijfjes gemiddeld ongeveer 50 eieren met een maximum van 
280. Daar er in het veld over het algemeen slechts enkele eieren per blad worden gelegd, kunnen de 
wijfjes dus een aanzienlijk infectievermogen hebben (Nijveldt, 1982). 
Onder natuurlijke omstandigheden duurt het eistadium ongeveer 6 dagen (Nijveldt, 1980). 
Laboratoriumproeven wezen uit dat Mayetiola-eieren, gehouden bij constant 9°C, niet uitkomen. Onder 
natuurlijke omstandigheden neemt de gehele levenscyclus van deze galmuggen 6-8 weken in beslag 
(Nijveldt, 1983 a). 
De muggen van de eerste vlucht vertonen voor hun eiafzet een duidelijke voorkeur voor de bladeren 
van d_e vegetatieve spruiten. Dit neemt niet weg dat ook generatieve spruiten in bepaalde mate kunnen 
worden aangetast (soms 10% van de totale aantasting) (Nijveldt, 1980). 
Larven van de eerste generatie kwamen voor bijna de helft ook in de generatieve stengels tot volledige 
ontwikkeling. Als dit mede tot oogstverliezen aanleiding kan geven, dan is dit verschijnsel van belang bij 
de besluitvorming omtrent eventuele bestrijdingsmaatregelen (Nijveldt, 1982). Uit waarnemingen is 
verder gebleken dat eieren, gelegd na half september, geen volgroeide larven meer opleveren (Nijveldt, 
1980). 
Gewaswaarnemingen hebben aangetoond dat eieren van Mayetiola spp. vaak apart op het blad zijn 
afgezet. Daarnaast komen er ook eilegsels voor variërend in grootte van 2 tot 20 eieren. 
Gemiddeld werd er in mei vaker losse eieren gevonden dan in juli/augustus en in juli/augustus vaker 
grotere eilegsels. Het grootste eilegsel van 20 eieren werd evenwel begin mei gevonden. 
Onduidelijk is welke factoren de grootte van het legsel bepalen en of er verschillen tussen de Mayetio-
/a-soorten bestaan. 
7.2 Verspreiding, waardplant, parasiterinq 
Uit kweekproeven is gebleken dat M. schoben zich ook op gewoon straatgras kan ontwikkelen. Een 
groot aantal sluipwespen werd mede uit de monsters opgekweekt. Ze behoren deels tot de Chalcidoi-
dea en deels tot de Prodotrupodea (Platygasteridae) (Nijveldt, 1979). 
Behalve op veldbeemdgras en straatgras blijken de muggen ook goed op bosbeemd en ruwbeemd te 
kunnen leven. Uit hardzwenk, uitlopervormend roodzwenk en uit Engels raaigras zijn ook Mayetiola-
soorten opgekweekt. De juiste identiteit hiervan is echter nog onbekend (Nijveldt, 1980). 
Aandacht is besteed aan de rol die grasbermen als eventuele besmettingshaarden voor veldbeemdgras 
kunnen spelen. Daartoe zijn rondom een proefveld in de Betuwe bermmonsters genomen. Er kwamen 
slechts enkele exemplaren van Mayetiola uit tevoorschijn. Hun identiteit staat echter nog niet geheel 
vast, omdat het materiaal uit allerlei grassoorten bestond en goede determinatietabellen van de 
volwassen muggen ontbreken. Mayetiola holci bleek Holcus lanatus (echte witbol) aan te tasten. Deze 
soort was nog niet eerder in Nederland gevonden en het is nog niet bekend of hij door zijn optreden 
voor de bij ons in cultuur zijnde grassen gevaar kan opleveren (Nijveldt, 1982). 
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Uit deze zodemonsters veldbeemdgras werden verschillende galmuggen opgekweekt. Ook werden de 
volgende parasieten uitgekweekt:Meraporus graminicola (determinatie M.J. Gijswijt), Zygota cf similis 
(det. H. Vlug) en Platygasterci zosine (det. H. Vlug) (Nijveldt, 1978). 
7.3 Teeltmaatreqelen 
Wintertarwe als dekvrucht beschermt eerstejaars percelen niet tegen galmugaantasting (Nijveldt, 
1982). 
Dit werd onder andere bevestigd door een waarneming in de Betuwe. Hier was in de herfst van 1981 
een perceel veldbeemd onder wintertarwe (rijafstand 14 cm) gezaaid. In juni 1982 was deze dekvrucht 
60 cm hoog. Toch werden er op dat moment in de nog zwak ontwikkelde grasscheuten Mayetiola-
poppen gevonden. Deze aantasting moet tijdens de eerste vluchtperiode van 1982 zijn veroorzaakt 
(Nijveldt, 1988). 
Bovendien worden, doordat de tweede vluchtperiode zo lang duurt, na het verwijderen van de dek-
vrucht nog volop eieren gelegd. Hoewel niet alle hieruit komende larven nog tot volle ontwikkeling 
komen, gaat een aangetast gewas reeds verzwakt de winter in. De neiging om de dekvrucht tarwe 
steeds later te oogsten vermindert de kans op succes van hieropvolgende bestrijdingsmaatregelen. Het 
is namelijk meer dan eens gebleken dat in september uitgevoerde bespuitingen vrijwel geen effect 
hadden doordat veel larven zich dan reeds in een beschermend puparium bevonden (Nijveldt, 1982). 
Het feit, dat percelen eerstejaars veldbeemd al sterk aangetast kunnen zijn, wijst er op dat de manier 
waarop intensieve graszaadteelt, zoals die jarenlang in de vorm van monocultures in min of meer 
aaneengesloten gebieden wordt bedreven, mede door het vliegbereik van de galmuggen en ook van 
andere insekten, het ontstaan van plaagsituaties in de hand werkt (Nijveldt, 1982). 
Het oogsten van veldbeemd heeft geen invloed gehad op de activiteiten van Mayetiola. Op gemaaide 
en ongemaaide perceelsgedeelten ging het afzetten van eieren gewoon door (Nijveldt, 1982). 
Afbranden van een perceel veldbeemdgras na de oogst heeft een merkbaar effect op de gehele 
entomofauna. Een zodemonster van 1 m2, afkomstig van een ongebrand perceelsgedeelte leverde 325 
insekten op, terwijl een soortgelijk monster van een gebrand gedeelte slechts 42 insekten opleverde. 
Dit is een vermindering van 87%. Het effect van het branden was gelijk voor rouwvliegen en Mayetiola-
soorten. 
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8. CONCLUSIES 
- Graszaadstengelgalmuggen zijn goed te bestrijden met permethrin en parathion. 
- Mayetiola spp. heeft een eerste vlucht van begin mei tot half juni, een tweede vlucht vanaf begin juli 
met pieken half juli en half augustus. De tweede vlucht kan tot begin oktober doorgaan, maar 
mogelijk is dit al een derde vluchtperiode. 
- Doordat de vlucht van de Mayef/o/a-soorten is gevolgd, is onduidelijk welke soort wanneer vliegt. 
Zeker is dat Mayetiola schoberi en Mayetiola poae minstens twee generaties per jaar hebben. 
- Zodebemonsteringen hebben geen grote schommelingen tussen de jaren laten zien van aantallen 
poppen die in winterrust in de zode verblijven. Er zijn wel grote verschillen in besmettingsgraad 
tussen percelen, maar duidelijke effecten van de leeftijd van een perceel zijn niet aangetoond. 
- Graszaadstengelgalmuggen kunnen schade veroorzaken in veldbeemdgras geteeld voor zaad. Een 
aantasting in augustus. Als schadedrempel voor augustus geldt eiafzet op 20-25% van de spruiten 
en voor september op 10% van de spruiten. 
- Een waarschuwingssysteem gebaseerd op zodebemonstering en vluchtregistratie is niet mogelijk, 
omdat er geen verband is tussen het aantal poppen dat in de winter in de zode van een perceel 
veldbeemdgras in rust is en het aantal graszaadstengelgalmuggen dat in het voorjaar op datzelfde 
perceel in een vangbak wordt gevangen. 
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Bijlage 1 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) 
Postbus 9060 
6700 GW Wageningen 
Handleiding voor het gebruik van een vanqbak 
Doel 
Het verkrijgen van inzicht in het verloop van insektenvluchten in de graszaadteelt, in het bijzonder 
graszaadstengekjalmugvluchten. 
Middel 
Voor de vluchtregistratie van met name galmuggen worden goede resultaten bereikt met een witte 
vang bak (in de handleiding verder bak genoemd). Ook een aantal andere in de bak gevangen 
insekten worden geregistreerd. 
Vangbak 
De basis-uitrusting bestaat uit een bak met een op verschillende hoogten instelbaar onderstel en een 
pakket met de overige hulpmiddelen (zie voor de inhoud hiervan verderop in deze handleiding). 
Perceelskeuze 
Als in uw rayon meerdere percelen graszaad zijn onderzocht op de aanwezigheid van galmugpoppen 
dan wordt de bak meestal in het zwaarst besmette perceel geplaatst. In alle andere gevallen wordt de 
bak geplaatst in of zo dicht mogelijk bij een perceel graszaad, waar in het voorafgaande jaar 
aantasting is geweest of waar de galmugpoppen vrij gemakkelijk in het gewas te vinden zijn. 
Plaatsen 
De bak wordt zodanig geplaatst dat vooral de galmuggen, maar ook de overige insekten, met de 
overheersende windrichting mee naar de bak toe worden gedreven. Dus: de korte zijden van de bak 
komen in de richting N<Z. De meest ideale plaats is minstens 3 m verwijderd van de wend- of 
kopakker en niet in een hoek van het perceel (zie schema). Het verdient aanbeveling de bak daar te 
plaatsen waar geen ongewenste bezoekers mogen worden verwacht; daarmee wordt de kans op 
omgooien of leeg laten lopen verkleind. 
N 
bak 
Z 
schema 
Bijstellen 
Alle insekten, dus ook galmuggen, moeten de bak van boven af kunnen bereiken; hij dient daarom 
zoveel mogelijk op oewashooqte te worden opgesteld. In een zeer jong of een kortgeleden gemaaid 
gewas worden goede resultaten verkregen door de bak aanvankelijk op de grond te zetten, waarbij 
een eventuele afvoeropening aan de onderzijde van de bak vrij moet blijven. Dit betekent dat tijdens 
de lengtegroei van het gewas de bak regelmatig wordt bijgesteld. Planten die tegen de bak leunen of 
er in hangen worden regelmatig verwijderd. 
Vullen 
De stop wordt bovenin de afvoerbuis geplaatst. Daarna wordt de bak met water gevuld tot het gaasje 
in de bovenrand. Om de insekten naar de bodem te laten zinken wordt een druppel uitvloeier (geen 
wasmiddelen!) toegevoegd. Niet meer, anders kunnen de insekten uitbleken hetgeen de determinatie 
moeilijk maakt. Bij sterk drogend weer (hoge temperatuur en felle zonneschijn) het water in de bak 
regelmatig aanvullen. Éénmaal uitgedroogde galmuggen, en ook andere insekten, zijn dan nauwelijks 
of niet meer te herkennen. 
Aftappen 
Bij de aanwezigheid van;veel insekten wordt eerst een fijnmazig visnetje onder de afvoerbuis in de 
bodem van de bak gehouden, een nylon doekje om de buis kan ook, daarna wordt de stop er 
uitgetrokken. In de bak achtergebleven insekten worden met een spuitfles in de afvoerbuis gedreven 
en tezamen met de hierin achtergebleven grote insekten in het netje gespoten. Als er slechts enkele 
insekten in de bak drijven, kunnen ze er met een visnetje worden uitgevist. De inhoud van het netje, 
of doekje, wordt voorzichtig in een flesje met alcohol 70% overgebracht. Daarna wordt het flesje 
bijgevuld met alcohol 70% en voorzien van een etiket met daarop vermeld: plaats, datum en 
eventuele bijzonderheden, zoals b.v. bak leeggelopen ol omgegooid, dekvrucht geoogst, bak 
verplaatst naar..., enz. De gegevens worden bij voorkeur met potlood ingevuld. Na het aftappen 
wordt de bak met water schoongespoeld, resp. met de afwaskwast schoongeveegd, en opnieuw met 
water gevuld. 
Aftaptijdstip 
De bak wordt tweemaal per week afgetapt, zo mogelijk op een vaste dag. De voorkeur gaat uit naar 
het aftappen op dinsdag en vrijdag. 
Verzenden 
Als de inhoud van het flesje op het IPO moet worden uitgezocht, dan wordt dit materiaal in de 
daarvoor bestemde doos verpakt en nog dezelfde dag verzonden. Gelijktijdig met het verzenden van 
een leeg flesje vanuit het IPO naar de waarnemer wordt de uitslag van de laatste aftap meegestuurd. 
In bijzondere gevallen wordt de uitslag zo mogelijk met het volgende flesje meegezonden. 
Beëindigen waarnemingen 
De waarnemer wordt vanuit het IPO tijdig geïnformeerd over de laatste aftapdatum. Tevens krijgt hij 
dan nadere instructies over de retourzending van de bak met toebehoren. Het groot onderhoud 
hieraan wordt door het IPO verzorgd. 
Inhoud van het pakket met hulpmiddelen 
flesje uitvloeier afwaskwast 
fijnmazig visnetje verzenddoos met flesje alcohol 70% 
penseel nr. 3 of 4 adres- en afzender etiketten* 
plakband datum-etiketten* 
plastic spuitfles 250 cc papier* 
potlood + gummetje porto-etiketten (gedateerd)* 
* aanvulling vindt regelmatig plaats met het te verzenden monsterdoosje. 
Wageningen, november 1984 
W.P. Mantel 
Bijlage 2 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (1PO) 
Postbus 9060 
6700 GW Wageningen 
Handleiding voor kwantitatieve bemonstering van graszaadstengelgalmuggen, Mayetiola-soorten, in 
de graszaadteelt 
Inleiding 
Een belangrijk onderdeel bij het onderzoek van graszaadstengelgalmuggen, Mayetiola-soorten, in de 
graszaadteelt is het kunnen maken van een betrouwbare schatting van het aantal galmugpoppen dat 
op een bepaald perceel aanwezig is. Deze schatting kan intormatie geven over het te verwachten 
vluchtverloop van de galmuggen en de daarmee samenhangende kans op schade van economische 
betekenis. Ook in verband met bestrijdingsproeven/maatregelen is het noodzakelijk om vooraf een 
betrouwbare schatting te kunnen maken van de mate waarin het proefveld is geïnfecteerd. 
Aantal percelen 
In elk rayon worden over het gehele gebied verspreid minimaal zes, en zo mogelijk zeven percelen 
bemonsterd. 
Perceelskeuze 
In elk rayon worden drie percelen bemonsterd die voor het eerste jaar, en drie percelen die voor het 
tweede jaar in produktie komen. Een perceel dat er van verdacht wordt veel galmuggen te bevatten, 
kan als extra perceel worden bemonsterd. De leeftijd van dat perceel is van ondergeschikt belang. De 
percelen dienen goed bereikbaar te zijn; maximaal ongeveer 100 m van een verharde weg of pad. 
Percelen waarin gedurende de maanden augustus en september van dit jaar een vangbak heeft 
gestaan worden altijd bemonsterd; ook als dat perceel voor het derde jaar blijft liggen. Percelen die 
vorig jaar als eerstejaars gewas zijn onderzocht, worden nu als tweedejaars gewas bemonsterd. De 
adressen daarvan zijn reeds op een begeleidend formulier vermeld. Het wordt afgeraden om percelen 
te bemonsteren waarvan met vrij grote zekerheid mag worden aangenomen dat zij ver voor de 
eerstkomende oogst alsnog uit de produktie worden genomen, b.v. als gevolg van een holle stand, 
onkruidsituatie, enz. 
Bemonsteringsmethode ' 
Per perceel worden in diagonale richting 15 monsters met een onderlinge afstand van minstens 10 m 
genomen (zie schema). Op relatief kleine percelen mag de afstand iets geringer zijn, of kan de 
andere diagonaal van het perceel worden benut. Het aantal monsters is onafhankelijk van de grootte 
van het perceel. Er wordt bij voorkeur tot een diepte van 3 cm bemonsterd met een grondboor van 10 
cm doorsnede. Elk monster wordt afzonderlijk in een vooraf met watervaste viltstift genummerde 
plastic zak verpakt en zo snel mogelijk naar het IPO verzonden/gebracht. Indien er enkele dagen 
tussen de monstername en de verzending verlopen, dan dienen de monsters koel bewaard te 
worden. Zelfs nachtvorst heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het monster. 
12 
Teneinde verwarring te voorkomen is het gewenst om van elk bemonsterd perceel de monsters bij 
elkaar te doen in een vuilniszak en te voorzien van: naam en adres van de eigenaar van het perceel, 
ras, ouderdom van het perceel, datum, enz. De gegevens worden op de adresstrook en op het 
begeleidend formulier zoveel mogelijk met potlood genoteerd. 
Opmerking 
Als de monstername afwijkt van de hierboven beschreven standaardmethode dan 
dient dat te worden vermeld, b.v. tweede diagonaal gebruikt, geringere afstand tussen twee monsters, 
gewasontwikkeling, enz. 
Benodigdheden 
Voor de monstername zijn per perceel nodig: 
1 monsterboor 10 cm doorsnede 
15 plastic zakken 40 x 24 cm 
1 potlood 
1 vuilniszak 
1 watervaste viltstift, nr. 3000 
1 adresstrook (bijsluiten in de vuilniszak) 
1 formulier met adressen van in ieder geval te bemonsteren percelen. 
Vangbak 
Aan de hand van de waarnemingsuitkomsten zal in overleg met het CAD Gewasbescherming worden 
vastgesteld waar een vangbak zal worden geplaatst voor de vluchtregistratie van 
graszaadgalmuggen. In elk rayon is dat meestal in het perceel waar de zwaarste besmetting werd 
gevonden. Voor het opstellen en het beheer van een vangbak wordt verwezen naar de daarvoor 
samengestelde handleiding. 
Wageningen, oktober 1985 
W.P. Mantel 
Lijnden (Hoofddorp), oogst 1981, proef 1. 
Bijlage 3 
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< 10 m > 
Behandelinaen: 
A parathion 
B fenitrothion 
C triazofos 
D permethrin 
E diflubenzuron 
O onbehandeld 
1 l/ha 
1,25 kg/ha 
1,5 l/ha 
0,5 l/ha 
0,4 kg/ha 
ras: Baron 
perceel: 2' jaars 
grondsoort: zware klei 
veldjes grootte: bruto: 4 x 1 0 = 40m2 
netto: 24 m2 
aanleg proefveld: juli 1980 
aanvangsbesmetting op 25 juli 1980: 8,5 poppen per 
monster (0 10 cm) 
oogst: 9 juli 1981 
1, 8, 14, 25 aug., 2, 16, 23 sept. 1980 
1, 8, 14, 25 aug., 2,16, 23 sept. 1980 
1, 14 aug., 2, 16 sept. 1980 
1, 14 aug., 2, 16 sept. 1980 
1, 14 aug 1980 
De bespuitingen zijn uitgevoerd met een propaangasspuit (1,2 mm dop, druk 3 bar) met 600 I water/ha. 
Het gehele proefveld is op 6,13 en 26 mei 1981 bespoten met parathion (1 l/ha). 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: 21 oktober 1980 
- stand van het gewas 
- zaadopbrengst 
Bijlage 4 
Eist, oogst 1981, proef 2. 
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< 10 m > 
ras: Baron 
perceel: 4 ' jaars 
grondsoort: zavel 
veldjes grootte: 
bruto: 4 x 10 = 40 m2 
netto: 4 x 10 = 40 m2 
aanleg proefveld: juli 1980 
aanvangsbesmetting op 23 juli 1980: 
45,0 poppen/monster (o 10 cm) 
oogst: 3 juli 1981 
Behandelingen: 
A parathion 
B fenitrothion 
C triazofos 
D permethrin 
E diflubenzuron 
O onbehandeld 
1 l/ha 1, 7, 14, 21, 28 aug., 4,11 sept. 1980 
1,25 kg/ha 1, 7, 14, 21, 28 aug., 4,11 sept. 1980 
1,5 l/ha 1, 14, 28 aug., 11 sept. 1980 
0,5 l/ha 1, 14, 28 aug., 11 sept. 1980 
0,4 kg/ha 1, 14, 28 aug., 11 sept. 1980 
De bespuitingen zijn uitgevoerd met een propaangasspuit (1,2 mm dop, druk 3 bar) met 600 I 
water/ha. 
Het gehele proefveld is op 7, 13 en 25 mei 1981 bespoten met parathion (1 l/ha). 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode, 20 oktober 1980 
- stand van het gewas 
- zaadopbrengst. 
Bijlage 5 
Lijnden (Hoofddorp), 1982, proef 3. 
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B 
0 
E 
F 
D 
C 
ras: Baron 
perceel: 3" jaars 
grondsoort: zware klei 
veldjes grootte: bruto: 4 x 10 = 40 m2 
netto: 40 m2 
aanleg proefveld: juli 1981 
aanvangsbesmetting op 2 juli 1981 : 
63 poppen/monster (0 10 cm) 
oogst: 13 juli 1982 
Behandelinaen: 
A parathion 
B parathion 
C parathion 
D triazofos 
E triazofos 
F permethrin 
0 onbehandeld 
1 l/ha 
1 l/ha 
1 l/ha 
1,5 l/ha 
1,5 l/ha 
0,5 l/ha 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
juli, 6, 13, 21 aug. 
juli, 10, 19 aug. 
juli, 6 aug. 
juli 
juli, 13 aug. 
juli, 13 aug. 
De bespuitingen zijn uitgevoerd met een propaangasspuit (1,2 mm dop, met niet doorboorde tol, 
druk 3 bar) met 500 I water/ha. 
Het gehele proefveld is op 24 mei 1982 met triazofos (1,5 l/ha) bespoten. 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: oktober 1981, 29 maart 1982 
- zaadopbrengst. 
Eist, 1982, proef 4. 
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Bijlage 6 
ras: Baron 
perceel: 2* jaars 
grondsoort: zavel 
veldjes grootte: bruto: 4 x 10 = 40 m2 
netto: 40 m2 
aanleg proefveld: juli 1981 
aanvangsbesmetting: niet bepaald 
oogst: niet uitgevoerd 
Behandelinaen: 
A parathion 
B parathion 
C parathion 
D triazofos 
E triazofos 
F permethrin 
0 onbehandeld. 
1 l/ha 
1 l/ha 
1 l/ha 
1,5 l/ha 
1,5 l/ha 
0,5 l/ha 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
uli, 7, 13, 21 aug 
uli, 10, 19 aug. 
uli, 7 aug. 
uli 
uli, 13 aug 
uli, 13 aug. 
De bepuitingen zijn uitgevoerd met een propaangasspuit (1,2 mm dop, met niet doorboorde tol, druk 
3 bar) met 500 I water/ha. 
Het gehele proefveld is op 24 mei 1982 met triazofos (1,5 l/ha) bespoten. 
Waarnemingen: - aantal poppen, puparia in de zode: oktober 1981. 
Lijnden, (Hoofddorp), 1983, proef 5. 
O 
<12 m> 
praktijk 
veld 
Bijlage 7 
ras: Baron 
perceel: 2" jaars 
grondsoort: ? 
veldjes grootte: 1 ha 
aanleg proefveld: zomer 1982 
aanvangsbesmetting: niet waargenomen 
oogst: 24 juli 1983 
Behandelingen: 
A permethrin 
B triazofos 
C parathion 
O onbehandeld. 
0,5 l/ha 27 juli, 4 aug. 1982 
1,5 l/ha 27 juli, 4 aug. 1982 
1,0 l/ha 27 juli, 4 en 10 aug. 1982 
De bespuitingen zijn met een hogedruk- veldspuit met 500 I water/ha door een loonwerker 
uitgevoerd. 
Om in het voorjaar herinfectie met Mayetiola spp. te voorkomen, is het proefveld op 14 mei 
bespoten met permethrin (0,25 l/ha). 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: 28 oktober 1982 
- zaadopbrengst 
Bijlage 8 
Lijnden (Hoofddorp), 1982, proef 6. 
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ras: Baron 
perceel: 3" jaars 
veldjes grootte: 4 x 10 = 40 m2 
aanleg proefveld: voorjaar 1982 
aanvangsbesmetting: 20 oktober 1981: 
19,6 poppen, 29 maart 1982: 
77,8 poppen/78,5 cm2 
oogst: 13 juli 1982 
Behandelingen: 
A parathion 
B triazofos 
C triazofos 
D permethrin 
E permethrin 
O onbehandeld. 
1 l/ha 24 mei, 2 en 7 juni 1982 
1 l/ha 24 mei, 2 juni 
1,5 l/ha 24 mei 
0,5 l/ha 24 mei 
0,25 l/ha 24 mei, 2 juni 
De bespuitingen zijn uitgevoerd met een propaanspuit (1,2 mm dop met niet doorboorde tol, druk 3 
bar) met 500 I water/ha. 
Waarnemingen: - zaadopbrengst. 
Bijlage 9 
Nieuw-Vennep, 1983, proef 7. 
A 
B 
C 
0 
B 
0 
A 
C 
C 
A 
0 
B 
0 
C 
B 
A 
ras: Delft 
perceel: 2" jaars 
veldjes grootte: 4 x 10 = 40 m2 
aanleg proefveld: voorjaar 1983 
aanvangsbesmetting: 21 april 1983: 
6,3 poppen/78,5 cm2 
oogst: 11 juli 1983 
Behandeling: 
A parathion 
B deltamethrin 
C permethrin 
O onbehandeld. 
1 l/ha 14, 20 en 30 mei, 3 juni 1983 
0,5 l/ha 14 en 30 mei 
0,5 l/ha 14 en 30 mei 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: 11 julM983 
- zaadopbrengst. 
Bijlage 10 
Zevenbergen, 1982, proef 8. 
A D 0 B C 
ras: Baron 
perceel: 2° jaars 
veldjes grootte: baan van circa 1 ha 
aanleg proefveld: juli 1981 
aanvangsbesmetting: niet waargenomen 
oogst: 20 juli 1982 
Behandelingen: 
A triazofos 
B triazofos 
C parathion 
O parathion 
O onbehandeld. 
1,5 l/ha 9 sept. 1981 
1,5 l/ha 9 sept. 1981, 15 mei 1982 
1 l/ha 9 en 15 sept. 
1 l/ha 9 en 15 sept., 15 mei 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: 2 nov. 1981 
- zaadopbrengst. 
Bijlaoe 11 
Colijnsplaat, 
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< 12 m > 
ras: Geronimo 
perceel: ? 
veldjes grootte: 4 x 12 m = 48 m2 
aanleg proefveld: juli 1981 
aanvangsbesmetting: juli 1981: 
6 poppen/ 78,5 cm2 
oogst: juli 1982 
Behandelingen: 
A parathion 1 l/ha 30 juli, 8, 13, 21 aug. 
1981 
B parathion 1 l/ha 30 juli, 8, 13, 21 aug., 12 
en 19 mei 
C parathion 1 l/ha 30 juli, 8 aug. 
D parathion 1 l/ha 12 en 19 mei 1982 
O onbehandeld. 
Waarnemingen: - aantal poppen in de zode: januari 1982 
- zaadopbrengst. 
Bijlage 12 
Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdaras (1985-1986) 
IPO-proef 
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VIII 
Proefveldhouder 
P. Lems 
West Havenstraat 2 
4486 AD Colijnsplaat 
Reg, nr, 
RH 1008 
Veldjes grootte 
Bruto 24 x 20 m 
Netto 21 - 24 m2 
VII 
Objecten 
A = onbehandeld 
B = najaarsbehandeling (1985) 
C = voorjaarsbehandeling (1985 + 1986) 
D = voor- (1985 + 1986) en najaarsbehandeling (1985) 
Bestrijdingsmiddel 
Permethrin 
Dosering 
0,5 l/ha in 500-600 I water per ha. 
Behandelingen 
Objecten C en D:voorjaar 1985 
voorjaar 1986 
Objecten B en D: najaar 1985 
BESTRIJDING GRASZAADSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
10 
9 
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12 D 
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< 12 m > 
Bijlage 13 
RH 1089 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1987 
Proefboerderij: 
Rusthoeve 
Colijnsplaat 
01199-363 
Grassoort: 
veldbeemd Geronimo 2* jaars 
Veldjes grootte: 
bruto: 8 x 12 = 96 m2 
net to : (2x1,5)x7 = 21 m2 
Objecten: 5 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 4,19 aug., 1,16, 29 sept, en 13 okt. 
B Ambush 0,5 l/ha 4, 19 aug. 
C Ambush 0,5 l/ha 1, 16 sept. 
D Ambush 0,5 l/ha 29 sept., 13 okt. 
O onbehandeld. 
Proefschema: 
A: 1 - 9 - 1 3 - 2 0 
B : 4 - 7 - 1 1 - 1 6 
C : 2 - 6 - 1 5 - 1 9 
D: 5 - 1 0 - 12-18 
0 : 3 - 8 - 1 4 - 1 7 
BESTRIJDING GRASZAADSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
8 A 
7 B 
6 0 
5 C 
4 C 
3 B 
2 0 
1 A 
16 A 
15 0 
14 B 
13 C 
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11 C 
10 B 
9 A 
} 8 m < 12 m > 
Bijlage 14 
BEM 709 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1987 
Proefveldhouder: 
Bruinis 
Rijnlanderweg 1299 
Nieuw Vennep 
Grassoort: 
veldbeemd Cynthia, 2* jaars 
Veldjes grootte: 
bruto: 8 x 12 = 96 m2 
netto: (2 x 1,5) x 7 = 21 m2 
Objecten: 4 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 6, 25 aug., 9, 25 sept. 
B Ambush 0,5 l/ha 6, 25 aug. 
C Ambush 0,5 l/ha 9, 25 sept. 
O onbehandeld. 
Proefschema: 
A: 1 - 8 - 9 - 1 6 
B: 3 - 7 - 1 0 - 1 4 
0 : 4 - 5 - 1 1 - 1 3 
0 : 2 - 6 - 1 2 - 1 5 
BESTRIJDING GRASZAADSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
8 A 
7 B 
6 0 
5 C 
4 C 
3 B 
2 0 
1 A 
16 A 
15 0 
14 B 
13 C 
12 O 
11 C 
10 B 
9 A 
} 8 m < 12 m > 
Bijlage 15 
BEM 710 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1987 
Proefveldhouder: 
Bruinis 
Rijnlanderweg 1299 
Nieuw Vennep 
(voor de boerderij) 
Grassoort: 
veldbeemd Monopoly, 2" jaars 
Veldjes grootte: 
bruto: 8 x 12 = 96m 2 
netto: (2 x 1,5) x 7 = 21 m2 
Objecten: 4 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 6, 25 aug., 9, 25 sept. 
B Ambush 0,5 l/ha 6, 25 aug. 
C Ambush 0,5 l/ha 9, 25 sept. 
O Onbehandeld. 
Proef schema: 
A : 4 - 5 - 11 -13 
B: 2 - 7 - 1 0 - 1 6 
C: 1 - 6 - 9 - 1 5 
0 : 3 - 8 - 1 2 - 1 4 
BESTRIJDING GRASZAADSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
} 8 m 
A 
B 
0 
C 
C 
B 
0 
A 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
< 
A 
0 
B 
C 
O 
C 
B 
A 
12 m > 
Bijlage 16 
RH 1150 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1988 
Proefveldhouder: 
L.J. Bakker 
Campvlietweg 2 
4494 PA Geersdijk 
Grassoort: 
veldbeemd Monopoly, 2* jaars 
Veldjes grootte: 
bruto: 8 x 12 = 96 m2 
netto: (2 x 1,5) x 7 = 21 m2 
Objecten: 4 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 19, 31 aug., 15 sept., 3 okt. 
B Ambush 0,5 l/ha 19, 31 aug. 
C Ambush 0,5 l/ha 15 sept., 3 okt. 
O onbehandeld. 
Proefschema: 
A: 1 - 8 - 9 - 1 6 
B : 3 - 7 - 1 0 - 14 
C : 4 - 5 - 1 1 - 1 3 
0 : 2 - 6 - 1 2 - 1 5 
BESTRIJDING GRASZAADSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
A 
B 
0 
C 
0 
B 
A 
C 
} 11 m 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
< 
C 
0 
A 
B 
C 
B 
A 
0 
9 m > 
Bijlage 17 
BEM 745 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1988 
Proefveld houder: 
Van Bemmelenhoeve 
02275-215 
Grassoort: 
veldbeemd Mosa, 2* jaars 
Veldjes orootte: 
bruto: 9x 11 =99 m2 
netto: 7 x (2 x 1,5) = 21 ma 
Objecten: 4 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 20, 31 aug., 21 sept., 1 okt. 
B Ambush 0,5 l/ha 20, 31 aug. 
C Ambush 0,5 l/ha 21 sept., 1 okt. 
O onbehandeld. 
Proefschema: 
A: 2 -8 -10 -14 
B: 3 -7 -11 -13 
C : 1 - 5 - 1 2 - 1 6 
0 : 4 - 6 - 9-15 
BESTRIJDING GRASZAAOSTENGELGALMUG 
Ir. G.H. Horeman 
8 A 
7 C 
6 0 
5 B 
4 0 
3 B 
2 A 
1 C 
16 O 
15 C 
14 B 
13 A 
12 B 
11 C 
10 0 
9 A 
} 11 m < 9 m > 
Bijlage 18 
BEM 746 
proj.nr. 49.3.03 
oogstjaar 1988 
Proefveldhouder: 
M.C. Leenheer 
Uweg 1231 
Hoofddorp 
Grassoort: 
veldbeemd, 2* jaars 
Veldjes grootte: 
bruto: 9 x 11 = 99 m2 
netto: 7 x (2 x 1,5) = 21 m2 
Objecten: 4 behandelingen 
A Ambush 0,5 l/ha 28 aug., 11, 24 sept., 13 okt. 
B Ambush 0,5 l/ha 28 aug., 11 sept. 
C Ambush 0,5 l/ha 24 sept., 13 okt. 
O onbehandeld. 
Proetschema: 
A : 2 - 8 - 9 - 1 3 
B : 3 - 5 - 1 2 - 1 4 
C: 1 - 7 - 11 -15 
0 : 4 - 6 - 1 0 - 1 6 
Nog leverbare PAGV-uitgaven1) 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstof behoefte van drie suikerbieten-
rassen; ing. Th. Huiskamp, september 1982 f 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C. A. A. A. Maen-
hout et al, januari 1983 f 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 
1982 f 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-
aardappelen in het zuidwesten van Nederland; ir. C. B. Bus, ing. K. W. Bos-
nia (CA-Barendrecht) en ir. D. W. de Hoop (LEI), februari 1983 f 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 . f 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de 
opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, sep-
tember 1983 f 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor 
bruine bonen; G. J. Bom, september 1983 f 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1984 f 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. 
Ing. J. Boer, januari 1984 f 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en sui-
kerbieten op het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 
1984 f 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W. G. M. van den 
Brand, april 1984 f 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-poot-
goed. Ing. J. Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 f 10,-
21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 f 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 
1978-1982. Ing. J Alblas, april 1984 f 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. 
Temme (Nederlands Kali Instituut), mei 1984 f 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 M0,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". 
Ing. D. van der Schans en ir. A. J. Hellings, oktober 1984 f 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land 
van Altena. Ing. J. Alblas, november 1984 f 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J. A. Schoneveld, november 1984 M0,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 . . . . M0,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwa-
liteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 
- 1982. Ir. J. J. Schröder, maart 1985 f 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengsten kwa-
liteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; 
Maarheeze 1974 - 1984. Ir. J. J. Schröder, maart 1985 f 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J. J. 
Schröder, maart 1985 f 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 . f 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W. G. 
M. van den Brand, maart 1985 f 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 f 10,-
') Een volledig pverzicht van de PAGV-uitgaven wordt u op aanvraag graag toegezonden. 
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C. L. M. de Vis-
ser, ir. H. F. M. Aarts, april 1985 f 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. 
A. de Jong (PAGV), maart 1985 f 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, 
veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir. C. L. M. de Visser, juni 1985 f20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C. L. M. 
de Visser, juni 1985 f 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vol-
legrondsgroenteteelt, juli 1985 f 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C. L. M. de 
Visser, augustus 1985 f 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veld-
bonen. Ir. C. L. M. de Visser, augustus 1985 f20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C. L. M. de Vis-
ser, september 1985 f10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C. L. M. de 
Visser, september 1985 f 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W. G. M. 
van den Brand, december 1985 f 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H. P. Versluis, december 
1985 f 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme 
en dr. J. G. H. Stassen, december 1985 f 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 f 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N. J. Snoek, juli 1986 f 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W. G. M. 
van den Brand, juli 1986 f 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hier-
mee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W. G. M. van 
den Brand, oktober 1986 f 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenk-
zaadgewassen. Ir. W. J. M. Meijer, oktober 1986 f10,-
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veld-
beemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir. W. J. M. Meijer, oktober 1986 f 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J. A. Schoneveld, no-
vember 1986 f 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, 
november 1986 f 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 f 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in 
Noord-Nederland. S. Vreeke, maart 1987 f 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J. K. Ridder, mei 1987 f 10,-
68. Vervroeging van vollegrondsgroenten met afdekmaterialen. Ir. C. F. G. 
Kramer en J. T. K. Poll, september 1987 f 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W. G. M. van den 
Brand, september 1987 f 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje 
(Meloidogyne hapla). Ing. A. A. W. Zondervan, november 1987 f 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, de-
cember 1987 f 10,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. 
Ing. C. van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 f 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H. M. G. van der Werf, april 
1988 f 10,-
74. Ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suiker-
bieten. Ir. C. L. M. de Visser, ir. H. F. M. Aarts en ing. K. Hindriks, mei 1988 f 10,— 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met 
consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te 
Westmaas (1981 t/m 1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 f 10,— 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H. M. G. van der Werf en H. Hoek, 
december 1988 f 10 — 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C. F. G. Kramer, 
februari 1989 f 10,— 
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J. H. G. Slangen (LU), ir. H. H. H. Titu-
laer (PAGV), ir. H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 f 10 — 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H. M. G. van der Werf 
(PAGV), J. J. Klooster (IMAG) en D. A. van der Schans (PAGV), mei 1989 MO,— 
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. 
Schroder (PAGV) en ir. L. C. N. de la Lande Cremer (IB), mei 1989 f 10,— 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. 
J. K. Ridder, juli 1989 f 10,— 
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A. L. Smit, oktober 1989 f 10,— 
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veen-
koloniën. Drs. S. Cuperus, oktober 1989 f 10,— 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A. G. M. Ebskamp en K. Schol-
te, oktober 1989 f 10 — 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemdgras. Ir. G. H. 
Horeman, november 1989 f 10,— 
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. 
van der Boon, januari 1990 f 10,— 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, 
januari 1990 f 10,— 
97. Het Epipre-adviesmodel. H. Drenth en W. Stol, maart 1990 f 10,— 
98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong (PAGV), P.J. van Erp en P. 
van Lune (IB), april 1990 MO,— 
99. Aardpeer, een potentieel nieuw gewas. Ing. H. Morrenhof en ir. C.B. Bus, 
mei 1990 f 10,— 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 f 10,— 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, F.M.L. Kanters, 
CF.G. Kramer en J. Jeurissen, mei 1990 f 10,— 
102.Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 MO,— 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappe-
len in relatie tot de verspreiding van het aardappelvirus YN. Ir. C.B. Bus, 
mei 1990 f 10,— 
104. Het effekt van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen 
Rhizoctonia op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, 
juni 1990 f 10,— 
105. Jaarverslag Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 110,— 
106.Stikstofdeling bij snijmais. Ir. J. Schröder, juli 1990 f 10,— 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een me-
chanisch gekoelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. 
M. H. Zwart-Roodzant, juli 1990 f 10,— 
108. Optimale plantgetal van snijmais en van korrelmais, Ir. J. Schröder, juli 
1990 f 10,— 
109.(Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.M. Titulaer, december 1990 . . f f 10 — 
110. Voor vruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akker-
bouwrotatie. Ing. Th. Huiskamp, december 1990 f 10,— 
m . T e e l t v a n bakwaardigetarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 
1990 f 10,— 
112. Schietgevoelighetd van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 
1990 f 10,— 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade 
bij continuteelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. 
J G . Lamers, december 1990 f 10,— 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewas-
sen. C. de Moei, december 1990 f 10,— 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 . . MO — 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. 
Ester, december 1990 f 10 — 
117.Gewasdag mais, december 1990 MO,— 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, decem-
ber 1990 110 — 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, 
december 1990 f 10 — 
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte en fi-
nancieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J. A. Scho-
neveld (IMAG), januari 1980 f 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. B. Bus, februari 
1980 f 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 f 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J. G. 
Lamers, februari 1981 f 10,— 
17. Volgteelt v.an stamslabonen na doperwten; ing. L. M. Lumkes en ir. U. D. 
Perdok, oktober 1981 f 10 — 
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 f 15,— 
21. Werkplan 1983, februari 1983 f 10 — 
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 f 15 — 
23. Kwantitatieve informatie 1983 - 1984; september 1983 f20,— 
24. Werkplan 1984, februari 1984 f 10 — 
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 f 10,— 
26. Kwantitatieve informatie 1984 - 1985, september 1984 f20,— 
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 f 10,— 
28. Werkplan 1985, februari 1985 f 10 — 
29. Kwantitatieve informatie 1985 - 1986; september 1985 f20,— 
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J. J. Schrö-
der, september 1985 f 10,— 
31. Werkplan 1986, maart 1986 f 10 — 
32. Jaarverslag 1985, april 1986 f 15,— 
33. Kwantitatieve informatie 1986 - 1987, september 1986 f20,— 
34. Werkplan 1987, maart 1987 f 10,— 
35. Jaarverslag 1986, april 1987 f 15,— 
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 f 10,— 
37. Kwantitatieve informatie 1987 - 1988; augustus 1987 f20,— 
38. Jaarboek 1986; november 1987 f30 ,— 
39. Werkplan 1988, maart 1988 f 10,— 
40. Jaarverslag 1987; april 1988 f 15,— 
41. Kwantitatieve informatie 1988 - 1989; augustus 1988 f20,— 
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen; ir. C. 
D. van Loon en J. F. Houwing, januari 1989 f20,— 
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 f35,— 
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. Th. G. F. M. Aerts en ir. W. A. M. Krom-
wijk, februari 1989 f 20,— 
45. Werkplan 1989, april 1989 f 10,— 
46. Jaarverslag 1988, april 1989 f 15— 
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1989, ju-
ni 1989 f 35 — 
48. Kwantitatieve informatie 1989-1990. Ing. W. P. Noordam en ir. E. van de 
Wiel, oktober 1989 f 20 — 
49. Jaarboek 1988/1989, oktober 1989 / 35 — 
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk. Dr. P.H. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands, april 1990 f 15,— 
51. Werkplan 1990, april 1990 f 10 — 
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 f 15,— 
53. Kwantitatie Informatie 1990-1991, september 1990 f25,— 
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 f 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 f 10,— 
4. Snijmaïs; maart 1984 f 10,— 
5. Zomergerst; november 1985 f 10,— 
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 f 10,— 
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 f 10,— 
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 f 15,— 
9. Vruchtwisseling, november 1989 f 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 f 15,— 
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 M5,— 
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980; mei 1983 f 25,— 
2. Verslag over 1981 ; december 1983 f 25,— 
3. Verslag over 1982; mei 1984 f 25,— 
4. Verslag over 1983; augustus 1985 f 20,— 
5. Verslag over 1984; augustus 1986 f 20,— 
6. Verslag over 1985; mei 1988 f 20,— 
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 f 5,— 
2. Zaaiuien, maart 1985 f 10,— 
4. Bleekselderij, september 1977 f 5,— 
5. Bos- en waspeen, april 1982 f 10,— 
9. Plantuien, maart 1979* f 6,— 
11. Prei, december 1985 /10 ,— 
12. Witlof, augustus 1989 f 20 — 
13. Voederbieten, april 1983 f 10,— 
14. Doperwten, augustus 1983 f 10,— 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden 
en hun kiemplanten f 15,—"), maart 1985 f 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 f 10 — 
17. Sluitkool, mei 1985 f 10,— 
18. Bloemkool, oktober 1985 f 10,— 
19. Sla, oktober 1985 f 10 — 
20. Broccoli, juni 1986 f 10,— 
21. Suikerbieten, december 1986 f 15,— 
22. Andijvie, augustus 1987 f 10,— 
23. Wintertarwe, september 1987 f 15,— 
24. Kroten, juli 1988 f 15,— 
25. Luzerne, september 1988 f 15,— 
26. Graszaad, oktober 1988 f 15,— 
27. Stamslabonen, november 1988 f 15,— 
28. Droge erwten, maart 1989 f 15,— 
29. Augurk, november 1990 f 15,— 
30. Knolselderij, maart 1989 f 15,— 
31. Spruitkool, november 1990 f 15,— 
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Colijnsplaat, gi-
rorekening 26233. 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 f 5,— 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 f 5,— 
4. Bosui, december 1986 f 5,— 
6. Groene asperge, september 1988 f 5,— 
7. Courgette en pompoen, december 1988 f 5,— 
8. Chinese kool, november 1989 f 10,— 
Niet opgenomen in een reeks 
— Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende 
bedrijfsadministratie) f 35,— 
— Phoma bij aardappelen; ing. A. Schepers en ir. C. D. van Loon, maart 1988 f 5,— 
U kunt een jaarabonnement nemen op de PAGV-uitgaven. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. Praktijk-abonnement à f 100,—. U ontvangt dan alle publikaties, teelthandleidingen, kor-
te teeltbeschrijvingen en de themaboekjes die in het betreffende kalenderjaar verschij-
nen. 
2. Verslagen-abonnement à f 100,—. U ontvangt een kalenderjaar lang alle verslagen die 
wij uitgeven. 
3. Een totaal-abonnement ( = 1 + 2) à f 200,—. 
Bij elk abonnement zijn bovendien inbegrepen het PAGV-Jaarverslag en -Werkplan, en het 
OBS-Jaarverslag. 
Voorts kunt u losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken 
op postgirorekening nr. 2249700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) 
die u wilt ontvangen. 
